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AVANT - PROPOS
La Monographie Hydrologique du Fleuve Sénégal vient d'être pu-
bliée par l'ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Tech-
nique Outre-Mer). Elle traite des observations acquises jusqu'à
l'année 1964-1965, plus précisément jusqu'à fin avril 1965.
Le présent rapport est une suite de cette Monographie, du moins
en ce qui concerne le Haut-Bassin du Sénégal. Le but recherché
a été de publier des observations cohérentes et de faire le point
de notre connaissance hydrologique du Bassin du Sénégal à l'amont
de Bakel, au moment où les études d'aménagement de cette région,
entreprises par le Comité Inter-Etats pour l'Aménagement du Bassin
du Fleuve Sénégal, avec l'aide du Fonds Spécial des Nations Unies,
entrent dans une phase active.
Les résultats acquis au cours des trois dernières années sont im-
portants, particulièrement ceux de la campagne 1967 effectuée par
deux brigades hydrologiques de la Direction de l'Hydraulique du
Mali, sur financement du Comité Inter-Etats.
La première partie de ce rapport traite de l'équipement climato-
logique et hydrométrique du Haut-Bassin, tel qu'il est en janvier
1968 et les compléments qui y seront apportés avant la crUd 1968.
La seconde partie analyse les données d'observation et les mesu-
res de débits réalisées au cours de ces trois années.
La troisième et dernière partie donne les caractères principaux
des crues 1965, 1966 et 1967.
En annexe de ce rapport sont données sous forme de tableaux les
hauteurs limnimétriques enregistrées aux principales stations ain-
si que les débits moyens mensuels et annuels.
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1. EQUIPEMENT DU BASSIN DU SENEGAL A L'AMONT DE BAKEL
1.1 Equipement climatologique
Il comprend à l'intérieur du Bassin ou à ses abords immé-
diats (1) :
9 stations synoptiques,
6 stations climatologiques,
- 40 postes pluviométriques.
Le tableau l ci-après donne la situation géographique de ces
stations, l'année de leur mise en service et la qualité des
observations pluviométriques de la période 1950-1967, déduite
d'une étude en cours actuellement à la Direction de l'Hydrau-
lique sur les corrélations entre les précipitations et les
écoulements •
La carte l montre la répartition géographique de ces stations.
Les numéros d'ordre qui leur ont été affectés correspondent
à ceux du tableau 1.
Si l'on s'en tient à la pluviométrie, ce réseau dtobservation
est, au sud du 15e parallèle, assez dense et bien réparti. La
qualité des observations est dans l'ensemble correcte.
Ce réseau sera complété en 1968 par un certain nombre de plu-
viomètres, à des emplacements qui dépendront de la présence
d'un lecteur qualifié: stations hydrométriques telles Dibia,
Soukoutali, Dakka-Saidou sur le Bafing, Moussala sur la Falé-
mé, Diangola sur le Bakoye, ou chef-lieu d'arrondissement non
pourvu •
(1) cf. Monographie du SENEGAL - Première partie et
Rapport hydrologique de la missièn des Nations Unies pour
l'étude du Fleuve Sénégal, par M. Roche, p. 7.
•RESEAU CLIMATOLOGIQUE
TABLEAU l
2a
..
No Coordonnées Alti- Début des ObservationsSi'~TIONS d'ordre tude- observa-
(carte 1) lat. N. 10ng.W. en m. tions depuis 1950
STATIONS SYNOPTIQUES
KAYES (M) 1 14°26' 11°26' 43 1921 Toutes ces stations
KENIEBA. (M) 2 12051 i 11014' 150 1942 sont noriilalement ex-
KITA (M) 3 13°05' 09°29' 332 1931 p10itées. Données
NIORO (M) 4 15°14' 09°36 1 225 1919 pluviométriques com-
BAMAKO (M) 49 12°38' 08002' 332 1919 p1~tes et-sdres de-
SIoomI (G) 50 11°26' 09°10' 362 puis 1950.
LA'BE (G) 51 11019' 12018' 1052 1923
KIFFA (RIM) 52 16~81 11°24' 115 1921
AIOUN el ATROUSS 53 16°44' 09°38' 235 1946(RIM)
STATIONS CLIMATOLOGIQUES
BAFOULABE (M) 5 13°48' 10°50' 104 1921 Observations p1uvio-
FALADYE (m) 6 13°081 08°20' 337 1931 métriques réguli~res
DALA'BA (G) 54 10043' 12°16' 1202 1933 depuis 1950.
MALI {G~ 55 12°05' 12°18' 1464 1922 Aucune information
TOLO (G *) 56 10°45' 12°04' 750 1934 sur les autres données
KANKOSSA (RIM) 57 15°57' 11°31' 70 1953 01imato10giques
POSTES PLUVIOIVIII'I'H IH~""
AMBIDEDI (m) 7 14°35' 11°47' 30 1951 pas de lacunes
AOUROU 8 14°58' 11°35' 65 1951 pas de lacunes
BAFmG-MAKANA 9 12°33' 10°15 1 239 1963 pas de lacunes
BALLE 10 15°20' 08°35' 285 1953 nombreuses lacunes,
manque 1961/1965
BATIMAXANA 11 13°15' 09°23' 319 1963 inoomp1et en 1967
BILIKOUATE 12 15°33' 11°36' 74 1961 manque 1962/63,
fermé en 1965
DIAMOU 13 14°06' 11°161 60 1951 pas de lacunes
DIEMA 14 14°33' 09°12 1 252 1941 pas de laounes
FALEA 15 12°16 1 11°17' 455 1956 manque 1959
*j Station fermée depuis 1963{m République du MALI
(G R~ub1ique de GUmEE
(RIM) ~ub1ique Islamique de MAURITANIE
./.
•..
2b
.
11 . 1Coordonn~es
STATIONS No Alti- Début des Observationsd'ordre
-
tude- observa-
(carte 1) lat. N. 10ng.W. en m. tions depuis 1950
GALOUGO 16 13°51' 11°03 1 91 1951 bon, pas de lacunes
GOURBASSI 17 13°24' 11°38' 79 1956 pas de lacunes
GUENEl-GORE 18 12°44' 11°02' 240 1956 pas de lacunes
KANGABA 19 11°56' 08°25 1 370 1939 manque 1954, quelques
lacunes
KONIAKARI 20 14°34' 10°54' 81 1955 pas de lacunes
KOTERA 21 14°46 1 12°10' 27 1959 aucune donnée valable
KOUROU'NINKOTO 22 13°52' 09°35' 267 1951 manque 1957/58/59/62
. el:1965
KOUSSANE 23 14°53' 11°14' 96 1959 pas de lacunes
LEYA 24 15°06' 11°50' 52 1959 pas de données vala.~
b1es, fer.m~ en 1965
MOURDIAH 25 14°28' 07°28' 314 1932 manque 1960
NEGALA 26 12°52' 08°27' 350 1954- manque 1965 et 1966
N.ARENA 27 12°13' 08°38' 380 1964- pas de lacunes
OUALU 28 13°36' 10°23 1 130 1959 pas de lacunes
OULOUNA. 29 14°12' 11°36' 173 1951 fer.m~ en 1961
OUSSOUBIDIAGNA 30 14°15' 10°28' 259 1951 manque 1961
SABOUCIRE 31 14°18' 11°17 1 50 1960 manque 1962 et 1967
SADIOLA 32 13°54' 11°42 1 120 1959 pas de lacunes
SAGABARI 33 12°36' 09°48' 322 1959 pas de lacunes
SANDARE 34 14°43 1 10°18' 281 1954 manque 1954/59/60 et 62
SEBEKORO 35 12°57 1 08°59' 360 1951 manque 1956/57 et 58
SIRAB'"ORO 36 12°41' 09°14' 369 1951 pas de lacunes
TOUKOO'O 37 13°27' 09°53' 177 1932 pas de lacunes
YELThANE 38 15°07 1 10°34' 97 1919 pas de 1aounes
DINGUIRAYE (G) 39 11°18' 10°43' 490 1954 nombreuses lacunes
TOUGUE (G) 40 11°26 1 11°41' 868 1930 pas de lacunes
»ABOU (G) 41 10°46' 11°07' 438 1923 pas de 1aounes
DITID" (G) 42 10°53' 12°11' 731 1954
PITA (G) 43 11°04' 12°23' 965 1922 manque 1965 et 1966
SARAYA (S~ 44 12°50' 11°45' 186 1948
KIDIRA (S 45 14°28' 12°13' 35 1918
BAKEL (S) 46 14°54' 12°27' 16 1918
SELIBABI (RIM) 47 15°10 1 12°11' 60 1933
M'BOUT (RIN) 48 1 16002 1 12°37' 46 1944
, 1
(M) République du MALI
(G) République de GUINEE
(RDI) République Islamique de MAURITANIE
(S) République du SENEGAL
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Les observations climatologiques, autres que la pluviométrie,
ont fait récemment l'objet d'une analyse partielle par M. E.A.
Bernard (2). Une station climatologique complète sera prochai-
nement installée en principe à Bafoulabé. Elle viendra combler
d'importantes lacunes du réseau actuel, en particulier pour
l'évaporation (bac évaporatoire).
Equipement hydrométrique
Le tableau II ci-après donne la liste complète des stations,
leur équipement (échelles,limnigraphes), l'altitude du zéro
de l'échelle lorsqu'elle est rattachée et le calage des diffé-
rents éléments. La carte II donne la situation géographique de
ces stations et les bassins versants qu'elles limitent.
Le réseau hydrométrique de base pour l'étude du régime du Haut-
Bassin comprend les stations principales suivantes :
Bakel, Kayes, Galougo sur le Sénégal,
Dibia et Dakka-Saidou sur le Bafing,
Oualia et Toukoto sur le Bakoye,
Siramakana sur la Baoulé,
Kidira, Gourbassi, Fadougou sur la Falémé.
Les stations de Bafoulabé (Sénégal) et Mahina (Bafing), oD tou-
te mesure de débit est impossible (en raison de la confluence
du Bakoye et du Bafing) et dont, malgré leur situation dans de
grosses agglomérations, les lecteurs sont incompétents, ont heu-
reusement un intér@t très secondaire.
(2) "La détermination des pertes d'eau par évapotranspiration dans
les projets d'aménagement intégré du bassin du fleuve Sénégal,
par M. E.A. Bernard - Conseiller Technique du C.I.E., Avril 1961.
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Dans le cadre des études en cours, un certain nombre de stations
ont été ou seront installées :
_ près des sites de barrage, tels :
~~~~~~~~!!, sitede Manantali sur le Bafing; installée en
juin 1966, cette station contrOle un bassin
versant de 27'800 km2,
Moussala,
--------
site de Moussala sur la Haute-Falémé, elle
sera installée en mai 1968 et limitera un
bassin de 4'500 km2,
sur les cours supérieurs du Bakoye et de la Baoulé, tels :
E!~~~~!~_i~~~~~~l, installée en juin 1967, superficie du
bassin versant = 12'100 km2,
E~EE_~~2~!~,sera installée en mai 1968, superficie du
bassin versant = 5'400 km2,
sur les affluents rive droite du Sénégal, tels :
~~~~~~_1~~!~~~!~~1, installée en juillet 1967, superficie
du bassin versant de l'ordre de 30'000 km2~
~~~~~~~~~~_i~~E~~~E~l, sera installée en mai 1968, super-
ficie du bassin versant de l'ordre de 25'000 km2.
Toutes ces stations seront équipées de télélimnigraphes pneumati-
ques NEYRPIC.
D'autre part quatre limnigraphes à flotteur OTT X-43 à rotation
mensuelle, remplaceront les limnigraphes Bar défectueux aux sta
tions de Koungani ou d'Ambidédi (Sénégal), Dibia et Dakka-Saïdou
(Bafing) et Kalé (Bakoye).
L'équipement hydrométrique du bassin sera donc très complet et
permettra au cours des deux prochaines crues de combler les la-
cunes actuelles.
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L'étude du régime du Haut-Sénégal et de ses affluents, basée
sur les 65 années d'observations de Kayes et Bakel, devrait
alors aboutir à une très bonne connaissance hydrologique de
cette région, ce qui est le principal objectif des travaux
en cours.
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II. DONNEES D'OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES ACQUISES AU COURS DES
ANNEES 1965 - 1966 - 1967.
Toutes les observations exploitables sont données en annexe
sous forme de tableaux de hauteurs d'eau journalières. En bas
de ces tableaux sont donnés les débits moyens mensuels et le
module de l'année. Les échelles sont lues deux fois par jour,
en principe à 7 heures et 19 heures. Nous avons pris systéma-
tiquement la hauteur du matin pour hauteur moyenne journalière.
Les limnigrammes de Gouina-amont et Gourbassi ont été dépouil-
lés sur cette même base.
Toute valeur entre parenthèses a été, soit corrigée lorsque
l'original correspondant contenait une erreur évidente, soit
estimée par corrélation avec des stations voisines.
Ces observations ont fait l'objet d'une étude critique détail-
lée; leur valeur est néanmoins très variable d'une station à
l'autre. Nous reprenons ci-dessous toutes les stations succes-
sivement pour une analyse rapide des lectures et de l'étalonna-
ge.
II.1 Stations du SENEGAL
II.1.1 BAKEL Tableaux A l, 2, 3.
Station de base du Sénégal - Relevés sOrs et complets.
Le barème utilisé pour la traduction des hauteurs d'eau en
débits, est celui de la Monographie, aucun jaugeage n'ayant
été fait à cette station au cours des trois dernières années.
Une série de jaugeages sera effectuée à partir de juillet 1968,
afin de déterminer avec précision le caractère univoque ou non
de la courbe d'étalonnage. Ces jaugeages seront liés à une étu-
de précise des variations de pente superficielle entre Koungani
et Bakel.
11.1.2 AMBIDEDl
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Tableaux A 4, 5, 6.
Station non étalonnée.
Les lacunes dans les lectures en 1965 et 1966 sont dues à la
disparition de 2 éléments de l'échelle. Les hauteurs d'eau ont
été reconstituées à partir de celles de Kayes avec lesquelles
elles sont en étroite corrélation.
II.1.3 KAYES Tableaux A 7, B, 9.
II.1.3.1 Relevés
Lacunes en 1965 et 1966 en raison de la disparition des élé-
ments 100-200 et 200-300, comme à Ambidédi.
Ces vides ont été comblés par corrélation sur lES débits jour-
naliersavec Galougo et par corrélation sur les hauteurs avec
Ambidédi, lorsqu'elles existent.
Relevés complets et sOrs à partir du 12 mai 1967.
II.1.3.2 Etalonnage Graphique 1.
Jaugeages réalisés en 1967
Date
17. 6.67
20. 9.67
29. 9.67
5.1D.67
15.10.67
6.1-1.67
29.11.67
Hauteur
cm
052
968
B70
755
598
359
255
Débit
m3/s
B,B
4220
3450
2640
1865
790
365
Ces jaugeages ont été effectués à 500 m environ à l'aval de
&Il;,
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l'échelle de crue, les verticales de mesure étant repérées
au cercle hydrographique sur une base de 200 m rive gauche.
Le graphique l donne la position de ces mesures par rapport à
la courbe d'étalonnage de la Monographie, déduite de Gouina.
Ces jaugeages confirment le tarage et présentent une disper-
sion très faible qui atteste de la qualité de la section choi-
sie et laisse espérer un étalonnage excellent dès la fin de
l'année en cours.
Le barème de traduction des hauteurs en débits n'a pas été
modifié.
FELOU
Station secondaire dont les hauteurs ne sont pas communiquées
sn annexe. Les relevés semblent corrects en moyennes eaux, très
douteux en basses eaux et sans doutes inventés puisque certains
éléments ont disparu mais les fiches ne présentent aucuns lacu-
ne.
GOUINA (aval et amont)
II.1.5.1 Gouina aval Tableaux A 10, Il, ~2.
Aucune lacune. Lectures très sOres, en parfaite corrélation
avec Kayes.
II.1.5.2 Gouina amont Tableau A 13.
Le tableau A 13 donne les hauteurs enregistrées au limnigraphe
Bar, situé à 2 km à l'amont des chutes; ce limnigraphe remis en
service en juin 1967 a assez bien fonctionné malgré quelques dé-
calages inexpliqués. Les hauteurs données n'ont subi aucune cor-
rection et sont à utiliser avec réserves.
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Les débits moyens mensuels obtenus à partir de ce limnigramme
sont surestimés si on les compare à ceux de Gouina aval. La
raison en est sans doute une différence de calage du zéro du
limnigraphe par rapport au zéro de 1951, utilisé comme réfé-
rence lors de l'étalonnage.
II.l.6 GALOUGO Tableaux A 14, 15, 16.
Les excellentes qualités hydrologiques de cette station (sta-
bilité du profil, marnage important, qualité des observations)
justifient son choix de station principale du Sénégal moyen et
de station de référence pour l'étude du régime à Gouina.
II.l.6.1 Relevés
Complets et très sOrs.
II.l.6.2 Etalonnage Graphique 2.
Huit jaugeages réalisés en 1966 et 1967 ont donné les résultats
suivants :
Date
12.10.66
23.10.66
25.10.66
27.10.66
2. 6.67
14. 7.67
8. 8.67
18. 9.67
Hauteur Débit
cm m3/s
759 3650
515 1860
482 1575
451 1450
066 17,5
218 345
643 2750
824 4430
Le graphique 2 donne la position de ces jaugeages par rapport
à la courbe, déduite de celle de Gouina. Comme pour Kayes, le
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résultat est excellent, surtout si l'on considère que les
jaugeages 1966 et 1967 ont été effectués par des équipes et
aV3C des moulinets différents.
Le barème de traduction de la Monographie a été conservé.
II.1.7 BAFOULABE (pour mémoire)
II.2
A l'inverse de celle de Galougo, cette station est mal située
et mal exploitée par des lecteurs peu consciencieux. Nous n'a-
vons pssjugé utile de donner les rares mois de relevés à peu
près sOrs.
Il en est de même pour la station de Mahina sur le Bafing.
Stations du BAFING
II.2.1 DIBIA Tableaux A 17, 18, 19.
Station très importante qui contrôle les apports du Bafing,
branche principale du Sénégal. Les relevés sont mauvais pour
les trois années. Après une analyse détaillée des observations
brutes, nous avons admis les hauteurs données dans les tableaux
A 17, 18 et 19.
En 1965/66, nous avons abandonné les mois de décembre, janvier
et février complètement aberrants. Les débits moyens mensuels
des cinq derniers mois ont été calculés par corrélation avec
les stations de Galougo et Oualia.
En 1966/67, les lectures semblent plus correctes mais il manque
4 mois dont juillet et octobre.
En 1967/68 toutes les lectures ont été relevées d'un mètre,
de façon à ce que les débits moyens soient en corrélation avec
- Il -
les autres stations. Cette correction systématique s'explique
par un décalage d'un mètre des lectures (changement des éléments
de l'échelle ou erreur du lecteur ?) par rapport au barème de
traduction, non modifié.
La mauvaise qualité des relevés de Dibia est très regrettable.
Il est nécessaire de remédier à cette situation avant la pro-
chaine campagne: pour les hauteurs d'eau par l'installation
d'un limnigraphe et un contr6le strict du lecteur, pour les
débits par des jaugeages de basses eaux (étalonnage défectueux)
et de moyennes eaux si cela est possible, étant donné les diffi-
cultés d'accès en cours de saison des pluies.
II.2.2 SOUKOUTAL1 Tableaux A 20, 21.
station installée en juin 1966 à 3 km à l'amont du site de
Manantali. Elle a été complétée fin mai 1967 (éléments 0-200
et 700-800).
II.2.2.1 Relevés
Les relevés sont complets et sOrs (sauf 3 jours en octobre 1966
car l'échelle était noyée) entre le 15 juillet et le 7 décembre
1966. Depuis juin 1967, l'échelle est lue très régulièrement.
II.2.2.2 Etalonnage
Cette station, située près d'un des sites de barrage les plus
intéressants du Haut-Bassin, est importante. Une équipe de
trois hydrologues de la Direction de l'Hydraulique, conduite
par M. Gaoussou Koita, a séjourné à Soukoutali du 3 juillet
au 23 octobre 1967, afin d'y effectuer une série de jaugeagos.
Il nous est agréable de souligner ici l'excellent travail ac-
compli par cette équipe, dans des conditions très difficiles.
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Vingt-huit jaugeages ont été réalisés, dont les résultats sont
les suivants :
Date Hauteur Débit
cm m3/s
6. 7.67 231 198
8. 7.67 231 183
9. 7.67 233 190
13. 7.67 250 251
20. 7.67 262 272
22. 7.67 331 506
23. 7.67 387 715
26. 7.67 400 760
27. 7.67 430 880
1. 8.67 442 880
2. 8.67 475 1125
26. 8.67 660 1830
27. 8.67 715 2140
29. 8.67 641 1680
5. 9.67 696 2073
9. 9.67 676 1910
17. 9.67 750 2370
18. 9.67 750 2300
19. 9.67 662 1770
1.10.67 632 1740
10.10.67 609 1585
12.10.67 579 1435
13.10.67 554 132D
14.10.67 530 1240
15.10.67 501 1145
16.1D.67 461 1040
17.10.67 461 925
21.10.67 437 .835
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Le graphique 3 représente la courbe d'étalonnage et le gra-
phique 4 les courbes de variations des sections mouillées et
des vitesses moyennes, avec le niveau du plan d'eau.
Ces graphiques montrent l'excellente homogénéité des mesures.
Le changement de moulinet hydrométrique après le lle jaugeage
confirme la qualité de cet étalonnage. Il sera complété pour
/
les cotes inférieures à 230 et confirmé dans la mesure du pos-
sible, par quelques jaugeages de hautes eaux. Rappelons néan-
moins que l'accès à cette station en cours d'hivernage (saison
des pluies) n'est possible qu'à pied ou en hélicoptère.
Le tableau 3 donne le barème de traduction des hauteurs en
débits, déduit de cette courbe. L'estimation des débits su-
périeurs à la cote 750 a été faite par extrapolation des cour-
bes du graphique 4.
II.2.3 BAFING-MAKANA Tableaux A 22, 23, 24.
Station non étalonnée toujours pour la même raison accès
impossible en période de hautes eaux. Cet étalonnage pour-
rait être entrepris en 1969, en liaison avec celui du Bakoye
à Diangola.
Les relevés présentent de nombreuses lacunes en 1965 et 1966
par suite de la disparitio~ de plusieurs éléments de l'échelle.
Après la remise en état de l'échelle en juin 1967, les relevés
sont complets et assez sOrs.
II.2.4 DAKKA-SAIDOU Tableaux A 25, 26, 27.
Cette station n'a pas été visitée depuis 1962. De plus le lec-
teur est un peu fantaisiste, quoique régulier. A part deux mois
(juillet et décembre 66) dont les originaux sont égarés, les
c
CIl
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relevés des trois années sont complets. Les hauteurs ont été
traduites en débits à partir de l'étalonnage donné dans la
Monographie.
Cette station sera visitée avant la prochaine crue et le limni-
graphe remis en état, permettra de contr8ler le lecteur. L'éta-
lonnage actuel sora complété en basses eaux et conservé pour les
hautes eaux, en raison de l'inaccessibilité de cette station pen-
dant la saison des pluies.
Secteur Guinéen
La station de DALABOR1 est abandonnée. Par contre, une nouvelle
station a été installée à SOKOTORO près du pont de la route Da-
bola-Timbo. Mais la faible superficie du bassin versant contr8-
lée ~e l'ordre de 1800 km2 seulement) limite beaucoup l'intérêt
de cette station.
Stations du BAKOYE
11.3.1 OUAL1A Tableaux A 28, 29, 30.
11.3.1.1 Relevés
Les lacunes sont dues à la détérioration durant la forte crue
1965 des éléments 500-600 et 600-700. Les relevés de l'année
1967/68 sont complets et sûrs car le lecteur est sérieux et com-
pétent.
II.3.2.1 Etalonnage
Quatre jaugeages ont été faits en 1967
Date Hauteur Débit
cm m3/s
31. 5.67 055 0,8
13. 7.67 185 104
6. 8.67 364 515
16. 9.67 705 1350
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Ces jaugeages donnent des débits d'environ 5 % plus forts que
ceux du barème de traduction de la Monographie (graphique 5).
Cette différence n'est pas significative sur trois mesures de
moyennes eaux seulement. De nouveaux jaugeages seront réalisés
dès 1968 pour préciser l'étalonnage de cette station.
II.3.2 TOUKOUTO Tableaux A 31, 32, 33.
II.3.2.1 Relevés
Quelques lacunes en 1965 et 1966 dues au lecteur, assez cons-
ciencieux mais d'une compétence limitée. Néanmoins les relevés
sont dans l'ensemble assez corrects.
La station de Toukoto n'est pas une bonne station hydrométrique
en raison d'un marnage faible (3 m à 3,5 m) dO à un lit très lar-
ge et à bras multiples. Il serait préférable de lui substituer
une station vers l'amont (par exemple près du village de Badou-
gou) si toutefois un site favorable et un bon lecteur peuvent
y être trouvés.
II.3.2.2 Etalonnage Graphique 6.
Trois jaugeages en 1967
Date
30.5.67
4.8.67
14.9.67
Hauteur Débit
cm m3/s
026 0,7
140 300
269 768
Le jaugeage du 14 septembre présente un grand intérêt: c'est
un jaugeage de hautes eaux qui précise l'extrapolation de la
courbe admise par l'ORSTOM dans la Monographie. Le second jau-
geage semble confirmer la dispersion des jaugeages antérieurs
entre les cotes 120 et 250 et les mauvaises "qualités hydrolo-
giques" de cette station.
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Tableau A 34.
11.4
11.4.1
Station installée en juin 1967 à 40 km au sud de Kita sur le
Haut-Bakoye. Situation favorable (lit encaissé - marnage d'une
dizaine de mètres) et lecteur qualifié (moniteur de l'Agricul-
ture). Les relevés 1967 sont sOrs et complets. L'étalonnage de
cette station sera entrepris en ~968.
La Baoulé à SIRAMAKANA
Relevés
Seule station hydrométrique sur la Baoulé, installée pour la
première fois en 1954, Siramakana est une station très pau-
vre. On ne dispose pratiquement d'aucun relevé antérieur à
1967. Remise en état en juin 1967, cette échelle a été lue ré-
gulièrement depuis le 15 juillet. Malheureusement l'élément
200-300 n'avait pu être réinstallé et les relevés sont incom-
plets (tableau A 35). Nous avons reconstitué les lectures ab-
sentes, par différence des hydrogrammes de .Oualia et Toukoto
(graphique 9).
11.4.2 Etalonnage Graphique 7.
Date Hauteur Débit
cm m3/s
7. 7.67 144 12,1
3. 8.67 299 272
15. 9.67 396 470
La courbe d'étalonnage provisoire est tracée sur le graphique 7.
L'extrapolation des débits pour les cotes supérieures à 400, est
déduite des courbes des sections mouillées et des vitesses moyen-
nes du graphique 8.
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TABLEAU 4
LA BAOULE à 5IRAMAKANA
Barème de traduction des hauteurs en débits
(provisoire)
H Q H Q H Q H Q
100 0,0 250 170 400 470 550 840
5 2,0 5 180 5 480 5 855
110 4,0 260 190 410 490 560 870
5 6,0 5 200 5 500 5 885
120 8,0 270 210 420 510 570 900
5 10,0 5 220 5 522 5 915
130 12,0 280 230 430 535 580 930
5 16,0 5 240 5 550
140 20,0 290 250 440 565
5 25,0 5 260 5 578
150 30,0 300 270 450 590
5 35,0 5 280 5 602
160 40,0 310 290 460 615
5 45,0 5 300 5 627
170 50,0 320 310 470 640
5 55,0 5 320 5 652
180 60,0 330 330 480 665
5 65,0 5 340 5 678
190 70,0 340 350 490 690
5 77,0 5 360 5 700
200 85,0 350 370 500 710
5 93,0 5 380 5 722
210 100 360 390 510 735
5 107 5 400 5 747
220 115 370 410 520 760
5 121 5 420 5 772
230 130 380 430 530 785
5 140 5 440 5 797
240 150 390 450 540 810
5 160 5 460 5 825
250 170 400 470 550 840
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Les débits obtenus à partir du barème de traduction (tableau 4)
déduits de cette courbe provisoire, sont cohérents, ainsi que
le montrent les hydrogrammes de Toukoto, Oualia et Siramakana
tracés sur le graphique 9.
II.5 Stations de la FA LEME
II.5.1 KIDIRA Tableaux A 36, 37, 38.
Station de base pour l'étude du régime de la Falémé. Les rele-
vés des 3 dernières années sont douteux et incomplets : douteux
car les cotes semblent systématiquement arrondies à la dizaine
donc modifiées ou inventées; incomplets car seules les hautes
eaux sont observées. Ce rel§chement dans l'exploitation de cett
station est très regrettable.
Aucun jaugeage n'a été effectué à cette station depuis 1965.
II.5.2 GOURBASSI Tableaux A 39, 40, 41.
II.5.2.1 Relevés
Les relevés sont très sars et complets à l'exception des mois
de mars, avril et mai 1967, l'élément inférieur 0-100 étant in-
cliné.
Le limnigraphe Bar 30 jours, remis en marche au début du mois
de juin a remarquablement bien fonctionné.
II.5.2.2 Etalonnage
Un seul jaugeage de très basses eaux a été fait le 23 mai 1967
cote 0,09 - débit = 0,34 m3/s.
L'étalonnage actuel, effectué durant l'année 1957, est satisfa
sant mais devra être contr81é par quelques jaugeages de hautes
eaux.
II.5.3 FADOUGOU
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II.5.3.1 Relevés Tableau A 42.
Aucune lecture en 1965 et 1966; les éléments d'échelle en lave
émaillée, ayant été tous cassés (volontairement ?). Des éléments
métalliques ont été réinstallés en mai 1967. Depuis le 15 juin
les relevés sont complets et sOrs.
II.5.3.2 Etalonnage
Un seul jaugeage a été fait le 25 mai 1967 :
cote 014 - débit = 0,98 m3/s.
Comme pour la station de Gourbassi, l'étalonnage est satisfai-
sant mais, basé sur une seule campagne de mesures (1956), peut
comporter une erreur systématique. Un contrôle sera effectué au
cours de la prochaine crue, en parallèle avec le tarage de la
nouvelle station de Moussala.
II.6 La Kolombiné au PONT DE KABATE
Une échelle a été installée à cette station le 28 juillet 1967
mais aucun lecteur n'a pu être recruté. Un jaugeage fait le jour
de l'installation de l'échelle à la cote 142, a donné un débit
de Il,2 m3/s. D'après une enquête faite sur place, les hautes
eaux dépassent la cote 750, pour un débit de l'ordre de 300 à
400 m3/s. Cette station sera équipée prochainement d'un télé-
limnigraphe NEYRPIC.
III
111.1
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CARACTERISTIQUES DES CRUES 1965, 1966 et 1967
Analyse des crues
Nous avons regroupé dans les tableaux 5, 6 et 7 tous les élé-
ments caractéristiques des trois crues qui se présentent ainsi :
111.1.1 Crue 1965
Crue très ~rte à Bakel en cote maximale et en module (fréquence
au dépassement de l'ordre de 15 %) due aux deux faits suivants
- débit moyen de la Falémé, très élevé en aoOt et dans la
première quinzaine de septembre.
- crue forte du Sénégal moyen à Kayes (fréquence au dépasse-
ment = 15 %).
Mais il est surtout intéressant de souligner dans cette crue les
apports importants, exceptionnels même, des affluents rive droite
du Sénégal moyen entre Kayes et le confluent de la Falémé : la
Kolombiné et le Karakoro. Ces apports sont mis en évidence par
les observations suivantes :
- Le module à Kayes est supérieur de 43 m3/s à celui de Galougo :
c'est la plus forte différence positive observée au cours de
la période 1951-1967. Durant cette période cette différence ne
dépasse pas 21 m3/s (1954) à l'avantage de Kayes et prend 5 .
fois une valeur négative dont 29 m3/s en 1967, 27 m3/s en 1966
et 24 m3/s en 1959.
On peut admettre en premier lieu que cet excès de 43 m3/s pro-
vient de la Kolombiné.
Le module à Bakel (1050 m3/s) est super1eur de 7 m3/s à la
somme des modules de Kayes et Kidira. Grandeur négligeable
sauf si l'on se souvient qu'en moyenne le module de Sakel est
de 7 %inférieur à la somme Kayes + Kidira.
On peut donc en première approximation estimer ces apports de
Karakoro à un module supérieur de 30 m3/s.
TABLEAU 5
Cotes et débits maximaux des crues 1965, 1966 et 1967
STATIONS li 1965 - 1966 1966 - 1967 1967 - 1968
H Q rang F% H Q rang F% li Q rang F%
cm m3/s am m3/s cm m'3/s
BAKEL 65 1250 7000 9 13 1170 5480 25 38 1190 5780 18 27
KAYES ~ 1071 4964 10 15 949 4083 33 50 1015 4555 17 25
GALOUGO 34 830 4550 11 30 802 4256 18 51 843 4680 8 22
DIBU 14 897 3122 4 (2800) (8) 866 2914 6
SOUKOUTALI 710 2100 759 2394
DA.KKA-8AIDOU 15 650 1920 6 604 1640 10 675 2105 4
OUALIA 15 -718 1242'. 13 782 1515 9 842 1747 6
TOUKOTO 11 220 530 11 305 910 5 344 1100 1
SIRAMAK/lNA 531 787
KIDIRA 32 1020 2300 14 42 1089 2695 8 23 965 2015 16 48
GOURBASSI 14 736 1488 6 755 1545 5 723 1449 9
FADOUGOU 11 726 1058 8
li
li
Q
rang
F%
= nombre d?année de référence
= hauteur a 1 t échelle en cm
= débit maximal en m3js
= ordre occupé dans le classement des N valeurs par ordre décroissant
= fréquence au dépassement calculée suivent F %= r ; t x 100
1-'
\0
m
Modules et coefficients d'~coulement des crues 1965, 1966 et 1967
TABLEAU 6
STATIONS N 1965 - 1966 1966 - 1967 1967 - 1968 l
M rang F% P K% M rang F% P K% M rang F% P K%
BAIŒL 65 1050 10 15 957 15,9 846 22 33 940 13,0 1040 13 19 920 16,4
KAYES 61 769 15 24 874 17,7 653 28 45 983 13,4 821 12 19 938 17,6
GALOUGO 33 726 13 38 1:1:09 16,1 680 16 47 1191 14,0 850 6 17 1126 18,4
DIBIA 13 446 7 1492 28,2 403 11 1460 26,0 587 1 1545 36,9
SOUKOUTALI 505 1559 37,7
DAKKA.-SAIDOU 15 290 9 1681 34,7 270 12 1641 33,0 382 3 1801 42,7
OUALIA 15 193 8 916 7,8 209 6 1061 7,3 221 5 936 8,9
TOUK(JlIO 11 87 9 1157 14,3 116 4 1286 17,2 123 3 1121 21,0
SIRAIJLAKANA 88
KIDIRA 32 270 7 20 1320 22,3 280 3 8 1339 22,8 270 7 20 1113 26,5
GOURBASSI 14 204 4 1515 24,8 202 5 1628 22,9 182 9 1449 23,2
1 FAOOUGOU 11 148 5 1579 31,8,
N
M
"ra.Ilg
F%
p
K%
= nombre d'années de r~f~renoe
=module annuel en m3/s
= ordre oooup~ dans le olassement des N valeurs par ordre d~oroissa.rit
= fréquenoe au dépassement calculée suivant F %= r - 1- x 100
= p1uviom~trie moyenne sur le bassin versant en mm N
= ooeffioient d'~coulement
Débits caractéristiques des crues 1965, 1966 et 1967
TABLEAU 7
STATIONS 1965 - 1966 1966 - 1967 1967 - 1968
DCE DC9 006 DC3 DCC DCE 009 DC6 DC3 DCC DCE 009 006 003 DCC:
BAIŒL 3,2 51 250 888 5750 9 58 219 1052 4826
- - 278 1263 5270
KA.YES 1,8 38 170 734 4029 9,4 51 175 850 3422
- -
218 1088 3946GALOUGO 4,8 42 188 745 3652 9 58 196 882 3418
- - 239 1134 3983
DIBIA 566 2250
SOUKOUTALI 544 1589
- - -
808 2118DAKKA-8AIDOU 6,0 27 (75) (430) 1306 16,5 33,5 75 388 1140 620 1569
OUALD 0,2 4~1 30 210 0,4 8,1 38 214 (1100) 42 286 1252
TOllK01'Q 0,2 4,8 27 101 410 0,6 6,6 28 92 574 24 146 736
SIRAMAKANA
KIDIRA
GOURBASSI 0,3 4,5 30,8 159 1356 2,0 5;1 31,5 231 1353 94 780FADOUGOU
1
DCE =l débit dépassœ 355 jours dans l'année
009= ft .. 9 mois Il Il
DC6= Il Il 6 mois
"
ft
003=
"
Il 3 mois Il
"DCC n n 10 jours ft Il
,...
'-0
0
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-La pluviométrie 1965 a été exceptionnellement élevée dans
la région de 5élibabi en Mauritanie (près de 1000 mm). Dans
le cadre d'études sur bassins versants dans cette région,
nous avons personnellement enregistré une précipitation de
205 mm dans la journée du 27 aoOt 1965, à Sélibabi. Une a-
verse aussi importante peut suffire à elle seule à produire
sur la partie sud du bassin de Karakoro, une crue de 500 mil-
lions de m3 (un module de 3D m3/s correspond à des apports
de l'ordre de l milliard de m3) (3).
Nous n!a~ons souligné ce point qu'en raison de son caractère
exceptionnel. Il ne f~ut pas donner aux chiffres ci-dessus une
valeur absolue mais une valeur indicative intéressante puisque
l'on ignore tout de ces 2 affluents rive droite. Une étude plus
précise pourra être tentée lorsqu'on disposera d'étalonnages sOrs
surtout pour Bakel.
111.1.2 Crue 1966
Crue à Bakel au-dessus de la moyenne par son débit maximal et par
son module qui a pour origine une crue moyenne du Sénégal et un
module très élevé (fréquence décennale environ) de la Falémé.
Les apports rive droite du Sénégal moyen sont très faibles et le
module de Galougo nettement supérieur à celui de Kayes. Le module
à Bakel est d 1 environ 10 %inférieur à la somme des modules de
Kayes et Kidira. Cette observation est en accord avec celles ef-
fectuées sur les bassins versants des deux oueds Ghorfa et Niordé
(Région 5élibabi - M'Bout en Mauritanio) oD l'année 1966 a été
très déficitaire (4).
(3) G. Jaccon, DR5TOM, Etude hydrologique des Oueds Ghorfa et Niordé
ct des Dualos en amont de Kaédi.
Rapport de la campagne 1965, évril 1966.
(4) G. Jaccon et H. Camus, DR5TDM, Etude hydrologique des Oueds Ghorfa
et Niordé et des Dualos en amont de Kaédi.
Rapport définitif, juillet 1967.
111.1.3
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Crue 1967
Crue à Bakel forte : fréquence au dépassement de 27 % pour le
débit de pointe et de 19 %pour le module. Contrairement aux
deux autres années les apports proviennent de la partie sud-
est du Haut-Bassin bassins supérieurs du Bafing et du Bakoye,
en raison des pluies exceptionnelles du mois de septembre 1967
sur la Guinée qui sont à l'origine de la crue centenaire du
Niger. La Falémé par contre n'a eu qu'une crue moyenne en mo-
dule si l'on considère les trois stations s le module de 270
m3/s enregistré à Kidira (fréquence au dépassement : 20 %) nous
semble en effet trop élevé.
On peut faire la m@me remarque qu'en 1966 pour les apports de
la Kolombiné et du Karakoro, bien que nous n'ayons pas de don-
nées sur la pluviométrie dans le sud mauritanien.
111.2 Observations diverses
111.2.1 La 3e partie de la Monographie du Sénégal analyse d'une façon
exhaustive le régime du Sénégal. Le Haut-Bassin y est quelque
peu défavorisé par rapport à la Vallée {aval de Bakel} en rai-
son d'une période d'observations trop courte et très inférieure
quant à leur qualité.
Les données 1965-1966 comportent elles aussi beaucoup de la-
cunes et d'incertitudes pour certaines stations (Kidira, Fa-
dougou, Dibia, Toukoto, Siramakana). L'année 1967 est complète
et sOre si l'on excepte Kidira et Dibia. Il s'agit là d'un pro-
grès indiscutable mais il est indispensable que ces deux der-
nières lacunes soient comblées en 1968.
Nous n'avons pas jugé utile de reprendre l'étude statistique des
débits maximaux et des modules en y ajoutant les trois dernières
crues. Ce travail sera à faire après les études 1968 et 1969, à
partir des nouveaux barèmes de traduction qui seront élaborés
alors et seront beaucoup plus précis que les barèmes actuels.
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Nous constatons que les crues 1965, 1966 et 1967 sont toutes les
trois, pour le Sénégal moyen et pour la Falémé, nettement au-des-
sus de la moyenne. L'introduction de ces nouveaux éléments dans
la série sOre des années 1950-1967, ne ferait qu'augmenter en-
core les valeurs moyennes.
Citons un exemple : le module interannuel à Bekel pour le période
1903-1967, soit 65 années, est de 780 m3/s alors que le module
interannuel de la période 1950-1964, soit 15 ans, est de 884 m3/s
et celui de la période 1950-1967 de 900 m3/s.
Cet exemple illustre parfaitement les précautions qu'il convient
de prendre pour tous les calculs d'hydraulique des barrages dans
le Haut-Bassin si l'on ne veut pas obtenir des chiffres sans si-
gnification. Il est d'autre part à prévoir au cours des années à
venir, une série de crues déficitaires (sauf modification de ré-
gime climatologique de cette région, qui nous parait improbable).
111.2.2 Corrélations hydro-pluviométrigues
Nous donnons dans le tableau 6 les pluies moyennes sur les bas-
sins versants définis par chacune des stations et le coefficient
d'écoulement annuel. Nous avions espéré étendre cette étude à la
p~riodG 1950-1967 pour dégager les lois générales et établir les
corrélations, si elles existent, entre les pluies et les écoule-
ments. Cette étude est en cours et ne peut être présentée dans
ce rapport, car la collection des données pluviométriques des
postes non-maliens nécessite des délais plus longs que prévus.
Nous pouvons néanmoins penser que cette étude aboutira à des ré-
sultats positifs d'une part en raison de l'assez bonne couverture
pluviométrique de la partie du bassin au sud du parallèle 15 0 nord
(approximativement ligne Yélimané-Nioro du Sahel) et d'autre part
des caractères géographiques et morphologiques du Haut-Bassin,
très favorables à un fort ruissellement (voir tableau 6 : sols
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imperméables - pentes fortes - pas ou très peu de zones d'épan-
dages), exception faite de la zone nord dont les caractères sont
très différents mais qui pour cette raison et à cause de la la-
titude (pluviométrie inférieure à 600 mm) joue un rele secondaire
dans le régime du Sénégal supérieur.
Les résultats de cette étude seront publiés ultérieurement.
111.2.3 Retour sur les données d'observation - Conclusions
Avant de conclure ce rapport, il est utile de revenir sur les
points faibles de l'échantillonage hydrologique à notre dispo-
sition pour cet immense bassin de 218'000 km2, échantillonnage
dont la qualité conditionne celle des études en cours.
1. Hauteur d'eau
Deux stations sont à surveiller plus particulièrement : Dibia
sur le Bafing et Kidira sur la Falémé. Ces deux stations sont
extrêmement importantes et il est indispensable que les lectu-
res d'échelle y soient sOres et continues.
2. Débits
2a.Hautes eaux
La campagne hydrologique 1967 a fourni de nombreux éléments
d'une importance primordiale. Il restenéanmoins de nombreux
points défectueux. Le plus important est l'étalonnage de la
station de Bakel qui doit être effectué avec soin en parallè-
le avec l'étude des pentes superficielles à cette station et
des jaugeages à Kayes et Kidira. Nous pensons qu'il est pré-
férable que les jaugeages à ces trois stations soient répar-
tis sur les 2 campagnes 1968 et 1969, par une équipe qui effec-
tuera des rotations bi-hebdomadaires par exemple, avec priorité
à Bakel en cas de crue exceptionnelle, plut8t que par une équi-
pe basée en permanence à Bakel en 1968, puis à Kayes et Kidira
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en 1969. Les résultats y gagneront en homégénéité et porteront
sur 2 crues dont les caractères peuvent être très différents.
La même équipe pourra effectuer quelques jaugeages à la sta-
tion de Galougo et aux stations de Kabaté (Kolombiné) et Bo-
kédianbi (Karakoro). Mais ces stations sont secondaires du
moins dans le programme 1968. Rappelons que la station de Ga-
lougo devrait être équipée à notre avis d'un transporteur aé-
rien pour faciliter les mesures en très hautes eaux. En cas
de crue très forte, une brigade hydrologique de Bamako peut
intervenir à Galougo, moins de 48 heures après "alerte" don-
née par Kayes {la cote d'alerte étant par exemple la cote 900
à l'échelle}.
Dans le Haut-Bassin toutes les stations, à l'exception peut-
être de Soukoutali, ont des étalonnages provisoires. Nous di-
•
viserons ce secteur en deux zones conditionnées par les possi-
bilités d'accès :
- La zone du Bakoye entre Bafoulabé et Toukoto
o~ l'accès aux stations ne présente aucune difficulté,
grece au chemin de fer. Une équipe basée à Toukoto com-
plètera en 1968 le tarage des stations de Oualia et Tou-
koto et poursuivra celui de'Siramakana (Baoulé).
w La zone du Bafing et de la Haute-Falémé
o~ l'accès aux stations est pratiquement impossible durant la
saison des pluies, sauf sur des trajets limités tels Kéniéba-
fagoudou ou Kita-Diangola. La seule façon d'effectuer des jau-
geages des hautes eaux est alors de séjourner sur place durant
4 mois. C'est ce qui a été fait à Soukoutali en 1967 et sera
fait par une équipe basée à Kéniéba en 1968. Elle sera chargée
de l'étalonnage de là'station de Moussala et du contr8le de
celui de fadougou. Cette méthode présente l'inconvénient du
travail d'une même équipe avec le même matériel, sources d'er-
reurs systématiques. C'est pour cette raison qu'il est néces-
saire de contr8ler l'étalonnage des stations de Fadougou et
Gourbassi o~ tous les jaugeages ont été faits lors d'une seu-
le crue (1956 pour Fadougou et 1957 pour Gourbassi).
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2b. Basses eaux
Les mesures de l'OR5TOM de 1963 et 1965 sont pratiquement les
seuls jaugeages effectués en basses eaux. C'est une lacune
grave car la connaissance des débits d'étiage est importante
pour les calculs de régularisation. Plusieurs mesures seront
effectuées en avril et mai 1968 aux stations de Dibia, Sou-
koutali, Toukoto, Oualia, 5iramakana, par l'équipe de Touko-
te et Dakka-5aidou, Moussala, Fadougou et Gourbassi par l'équi-
pe de Kénébia. Les débits de basses eaux du Sénégal moyen et
du Sénégal à Bakel sont beaucoup mieux connus.
3. Suspension et charriage - Transports solides
Il n'existe pratiquement aucune donnée sur cette question pour
les stations du Haut-Bassin. Les transports solides sont sans
doute très limités sauf peut-@tre pour les stations situées en
t@te des bassins, telle que celle de Moussala. Des prélèvements
de matières de suspension seront effectués aussi sur le Sénégal
moyen mais il est certain que les pourcentages solides sont très
faiblee.
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Hauteurs limnimétriques aux stations
du Haut-Bassin du Sénégal
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Année 1965-66
.
Zéro de l'échelle = 11, 16 IGN
Jou... M J J" A $ 0 N D J F M A
1 066 (148 330 446 11'34 966 4R? 3 13 240 194 14? 091
~. N~6 C4B 326 454 11i6 933 48.4 312 ?~8 192 1·40 096
'3 065 ('47 312 467 1158 910 !, 78 3D :l. rnl': 190 nA ()q6r_~.1 •
1 û64 (:-16 '296 476 1176 876 ,1. 70' ~O6 2;4 1flR ': i'i 091)
5 064 (1·16 282 526 11~6 .966 4hO ~·ü2 22·3 1~Î 1?-5 095,. 064 C46 290 597 11 Ri) 8~8 1.54 ?98 231 1B='1 B3 C()l1n
7 064 (:.î.~ 294 655 ~ ~B8 Rf:.8 ft 53 ?95 23(; 183 P1 (.194
8 063 ()44 314 726 1206 ô7ü .152 ':'9û 22~ 178 no 094
9 O~::? 0-14 :330 117 1220 Ri)g ·~59 ?90 226 174 129 O??
10 062 (.,A. 3 '3&0 7,4- 12d? 81û 4~c:. 2.?9 2?4 1'"/< 12\~ 091,) ,
.-11 06:? (j112 335 876 12.18 812 41: ~ êR~ 222 172 12ï (.190
1? 061 Cr4::? 328 ~12 12t)0 85R ,13 ') 2:\; ~2() 17û 126 uS8
13 OéO 041 321 ?:50 124.8 834 424 :'80 ?13 16h 126 088
1:~ 0(,(1 Ù4û 310 840 12:10 R04 40R 277 216 16') 1?6 ORR
15 059 {;10 298 910 122P, 7ïp 4u2 275 214 164- 125 oRtS
16 (;~,~ 0.10 )00 1030 120R 160 393 273 212 ,6? 123 oRo
," ot:"Q OH) '328 1080 117~ 734 ;Pd 270 210 16? 122 l'~f;)'-
1.0, 0';8 039 3.16 11 16 1144 710 276' ?~,~ 210 16û 120 uR('
19 (157 048 380 1 1 ]A , 11<J ~:O.~ ~?O 261 21û 15fl 119 û34
20 056 058 38,. 11S4 11CR 6ho:. 363 262 ?1Û 1::;1 113 LB.1
21 (;56 064 379 11'59 1 1 14 :-;~~ !'57 260 ;>09 1s6 116 OS2
22 ()=j5 152 ,77 ~ 1.14 1106 6)0 !Sl 258 208- 154 116 ()·e2
23 o";,t 227 38·t 1118 1094 61(; :45 ?56 206 1')3 1'4 (.'8 l'
24 (;I~.11 268 418 1096 1081 59() 342 25·1 205 1S2 113 0 7 [>.
25 052 275 112S 1080 1073 ;76 :::37 252 205 1~O 110 (;7S
26 0;2 270 431 1076 1056 5. 6'3 ,1, 251 20tt Me 109 075~ ~'..J
27 () C;, 1 280 428 1060 1047 5.50 ~3.0 24:9 202 116 1û6 û74
2~ O')Ü 28! .126 1056 1038 536 : :?5 246 200 1-1-4 1CJ4 07?
29 0")0 296 1.32 1086 1022 522 322 244 199 102. Ca"??
'30 049 306 f!)6 1"C! 996 5(;8 314 2.:1~ 197 101 CiO
31 048 439 1114 4Q- 242 196 09?,,)
'.
Qm 9, ;. 83.8 1j22 3266 5349 2046 646 269 170 1011 " 53 28
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Armée 1966-67
.
l'échelle 11, 16Zéro de = ION
JOU1'8 M J J A S 0 N 1) J F M A
1 070 072 ~53 3<:l~ 725 92::? ~SO 335 244 ,8? 1~6 102
2 070 074 2C::2 :93 110 ~36 6?S ~30 ?41 186 146 10CJ
'3 O~9 ()1) 2=)2 39q (;..,~ 9158 60~ ;26 ~t11 1EÜ 144 tJ9°
4 Oi)f· 071 ")t::') 39.1 ':P'9 9f,{, S~3 323 2?,~ 1~3 14d 09f':. ,'''.
5 06R ct:f 2;:'9 398 740 1039 580 ~. ,A 2~,7 '81 142 (JQ ...." 16 066 û66 260 42(.1 ?OR 1082 '56~ 3'1) 2~~5 179 141 OQ6J '-'
7 (jt::; tlh': ?h(; 4..1,1 P1i) 11()ü SS? 312 2~,3 178 140 (196
8 (J ~') ù~4 ;?t'4 AC:"l "7(\Ù 11(j~ ')~9 308 232 1... ., 138 094.. I.~ ;J J' Il
9 (,.64 (}6~ ~:.o 4~? 7~S , 1üf?, 52: 30') 231 , 17f P7 uo.')
..J.
.' .J
10 064 u"1 244 ";}6 740 1118 5ù9 301 ?31 176 1 1 ,. 091... 0
11 063 ûP-4 ~: r; 57<: ?6G 113() 4?4 2o.,;~ "'')7 171 134- <':90" . t: _ ,
1? (;62 09(1 2!0 =ï9") 796 1110 48u 296 ??5 17..t 132 088
13 <..:~:? 09f' 2~6 62(.1 P6:-? 11sR 470,· 294 ')?1 174 130 087'- (. ..J
14- () (,1 1('? :?42 n()6 e.90 1163 11114 2;)1 221 1'72 12R () f'. (
15 ()~L 111 ?=:1. c: 0 ,0, P'74 117(: .14') 2~P, 219 171 ,,,1:; OP.", . ~ " . '- J
,r; Of~Ù 115 289 "jQO 860 11fÔ 43(. 28t) 217 170 123 08;'
17 O:::;q 120 300 ~)p. 876 1162 4~:: 2~1 2 tS 168 122 <':~2
18 (;t:.~ 136 306 ::;16 g'?5 1143 416 279 215 Hi{. 122 (),~ 1t l",
19 (;SP 1fO '299 ~ ~", 1 960 112tl !0'7 2-'" 212 16=) 121 OP-O, ,
20 (:r;r, 1~.R 320 ))/S 10 1'5 '10Rf< 3c,o ?"?4 2'1 162 120 û 7 f
21 (,1 <:; r, 10 R :ôO ~9~ 104~ 1()l)6 ?-92 272 2('? 1f, 1 118 (;77
2~ e'i) ?ûA ~:::'8 6-::lQ W49 1() ~ 2 :;86 269 ?,lI7 1)p, 118 076......
23 ()~·4 212 341 6?o 1ù50 966 3~O 26? 2V5 156 ' 116 (J '1 i:
24 Ct:::.1 20~. -:t..3 7(;2 10·10 t-98 :72 ?h3 203 1"54 114 li75
25 os ?) 1o.fl '36 79 r) w:?8 e::;4 3hh 2t:'{) 20~ 152 11::- û?4
26 0'>2 10h '3? R'1 084 t-~8 ~ ~O ?S1 10 q i49 112 074o , _
.' ...
27 (l:: 1 19:, ~35 81ft b~O "'?:t :::,4 ')c ~ 197 148 110 07 3&... /1
28 (;50 1~0 30.0 p,r, 9::;1 7=:.-1 ". =;() 2::;: 10 - 14 h 108 (;72
.' "}
2? (j~'" 2'-'0 4?~ FI,? ()?2 '72=j 344 2:::·(: 1Q"l. 106 0 7 21 • 1 ~. "J
30 () r.lt ?::;4 ll?A ""qp' 917 t:9? 340 21tf. 191 104 070
31 0(.7 :toR Î64 671 246 '89 1U3
Qm 10,9 76 366 1378 2826 )899 854- )19 173 105 61 27,4
Modu~e ar.r.uel = 846 rr.3/s
Q,'t = débit moyen mensuel en m'l !s
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Zéro de l'échelle ::: 11, 16 IGN
M ~ J A S 0 N D J F M AJours c.:
1 010 Ot)2 26(, 572 1016 1108 577 : ;46 260 208
2 070 Oc;û j 270 (.04 1030 1090 551 3.ë ~ 258 207
:3 069 0')0 272 624 1059 106A 54,0 3~4 2"R ?OG
4 069 0'50 274 t:2? 1CJ~4 1046 :26 :r:o 2r::.r. 205~~
5 06P 050 290 656 1104 1029 516 326 256 2036 (168 050 292 700 1111- 1018 4~S 324 254 202
7 068 0=;0 2~8 796 1124 10(16 492 ;.22 272 1~9
B 067 050 32A R30 . 1124 996 488 316 250 197
9 066 04~ 342 840 1126 990 <18l) ; 11 248 135
10 06'5 1".'119 362 8t12 1150 978 460 :WR 246 194
1 1 0(.5 061 1,11. 776 1136 959 44~ 306 244 193- ~,-'"
12 064 Cf.8 ;00 74R 1156 940 440 ;(.16 243 1:32
13 06~ OA8 292 71)0 1180 92(, 436 303 24'1 1')2
1'1 c(:2 oRel ~98 770 1190 C;'20 ,1 ~ 1 ~01 ?40 Fiü
-,ry (r6? û97 318 757 1185 ;?13 tl?( 29"7' 2,8 190
1 t~ C' 61 108 ~<~~ 132 1 Î Ru R92 419 294 2)7 100
~'? 06c 11 ? ~56 733 11 ;7 P:R i11() ~9j 2~ fi 138Il
1f· c60 1~O :. 'i 1 74L ~ 174 842 4{:6 2fl.R ?~4 W8
10 059 12? 32P 743 11':'2 FM ,~li2 2~6 ?33 1 -:"',:>'/ ,lU
2(1 (lc:.R P?, "110 800 1 1"'') 786 -;99 2~" 232 ],2'6
_.... ' : ",+
..... 05P- 149 34 (; °20 1170 ?1i2 H~6 2?Ü 230 128c: 1
- .
22 OC;f 160 3Ml 9·0R 1154 74,8 1,)1 21'7 2~(0 13g_ ,'.J
?) OS7 1~3 ,,- . 884 1~.10 "'30 3?0 215 228 190~J
-' (,.,
24 056 ?oo 40~ 89-1 113.4 696 1 ~." 273 227 139.......... ~
25 05(, ;;>t)O Il ?R 905 1128 6.go 319 :?11 226 196
?6 (IC)(. 2Pû 5(1,1 93<1 '126 666 370 270 226 l'~liv"-r
27 055 290 53::; 962 11 ?2 6h 7 . ")66 268 224 180·J,
28 O'jtl 2PB :·46 082 , 1211 6~=j : ';0 2::-' 22ft 178. -" ,
2:1 054 ';?ï P. 540 991) 1 ~ 18 <,32 <cc; 26[. 22: 176. "
30 053 2t;8 r;~o 99: 1116 f.1O 349 2:;< 218
-: 1 052 556 998 596 262 214J'
.
- (120) ( 60) (30)QIn 11,3 89 . 559 2409 5026 2792 7G4 345 210
V.odule annuel = 1040 m3/s
.
Q)n = ·débit mo~ren mensuel en m3/s
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-
.. Zérc, de l'échalle c 17, 61 JaN
M J J A E 0 N D J F " A.JolUI JI~
1 OG7 180 (323) Eto6 700 171 '105 014 t i 47 020
2 voG 17G (323 ) 800 650 16') 1(}4 û73 û46 0203, 00.5 156 (328) 840 620 '5~ 1(} 1 0'7" (;4~ 020I~
4, COl) 140 (38)) 928 607 1SC; 1ûv (,';"2 ",45 019'
') (101 150 460 9.20 61() ( 285) ~5c 098 071 (,44 019
6· Otl) 155 503 938 600 148 097 (l'lu (i,j.4 (;19
7 oü3 16, 605 999 590 H8 ' -o~'7 068 04:> 01&
fi (Ju3 188 591 1050 593 14~ O?6 o~6 ti42 (,1~
(\ {.oC'? 195 565 1037 600 11') O~5 053 (,40 li 1/.-
îO (J02 196 695 1017 600 ( 280) 1 l+ 5 ('94 Vf;t; t'3 lg en
11 002 180 696 1010 590 142 (;93 (;58 t!~'" v,"..... . :
12 (IJ2 178 605 1000 558 137 (·92 o5ï 036 Loi 16
12 (11..,2 165 510 9Bo :;~3 130 (;91 056 0 1 - (,16.... )
1·l 002 160 58, 0" r: 520 129 C90 (;56 035 016.... 4'..
1~ 001 167 780 92\.1 5C.i(, ( 245) 12~ u9c 055 03;' (.15
1{'; (001 ) 200 B02 e·96 'ô:)- 12l: (;(~'9 0)-:1 032 <.-11)~.j
17 (000) 8~o B52 4<)5 12(, l,es U54 O' , \-: 15" .-~18 920 823 45(, 119 (,38 053 031 (;;4
19 933 820 44CJ 117 (.;S7 Ci53 ü30 014
2(1 (032) ( 220) ,940 8so 426 (2'18) 116 ll·2·{ lJ52 (,."0 013
".'
?" 898 868 ,~ , lJ8(. 051 iJ?q 013_. j':,.
-,
2'2 825 844
"5 \;0' C50 02P, D1023 188 840 114 o~r l.':i~ v?Î 010
" 'J24- 763 830 1 4 ') (;f'4 ' 4," 025 0')91 .J ~.':·t ;-
25 ( 118) ( 29S~ 16) 806 385) ( 2(2) • 1 -. U82 û4Ë 02-t 0081.;
26 820 793 199 111 (;Et· tlli fj o-n 008
-..
27 80c B01. 195 108 Cel' v48 Q23 008
2e· 836 780 190 i06 ""'CI (.47 022- 007"', -29 B12 753 185 105 07(>;' 022 006
3t ( 178) (2.801 830 730 (330) 118 105 07f~ 021 006
31 830 îO, O'7~ 020..
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Hauteurs limnimétrlques en cm
-- ------------------_.... _- ----_..-
AnnélilJ 1966-67 ' -
, ,
' , Zéro à.~ l' éche Ile '= 17,67 IGN
JO&U1 ft1 J J A 's 0 tl D J, F M A
, .
1 005 007 116 (244 ) (510) 656 4ùv ( 207) 1'10 075 05û (034)
~' , 005 004 128 (234 ) ,(505) 680 3S·S 109 C75 050
3 OO!) {'O3 12.6 (223 ) .(508) 700 388 108 074 c~8
;1 CC4 CO? 126 (293 ) (561) 732 382 w8 074 048
5 (·(.4 (te) 122 ( 300) ~ 610) 813 3'78 ( 176) 107 074 047 (OJoj,
003 005 122 (282) 600) 841 363 lO5 072 046t.
7 003 008 , '6 '305 (,56) 835 3')0 104 072 046
8 003 008 113 325 (5'n) 822 344 104 072 045
9. (102 .009 110 360 ( 506) 810 335 101 071 045
'10 COl 009 101 369 ' (530) 823 327 (170) 100 011 045 (024 )
11 OQ2 010 103 400 ( 600) 840 322 099 . 071 044
î2 001 OlS 110 414 ( 685) 861 (300 ) 098 010 043
E 001 020 110 442 ( 69a) 885 096 070 043
, •.j. (000) 026 116 415 ( 636) 910 Q~4 069 043
;5 (0i50) 033 136 410 ( 604) 930 (270) ( 162) 093 068 042 (020)
16 002 0)5 146 378 ( 604) 912 091 068 042
-j .., 00, 045 143 358 ( 642) 875 090 067 042j8 005 !J59 139 363 (687 , ·81$ 085 064 042
19 00, 058 148 370 (750) 775 c81 062 041
20 004 oiO 198 . 415 (814 ) 730 (234 ) ( 1'53) 087 061 041 (017)
,1 004 086 159 459 ( B06) 680 086 060 040
22. 003 015 158 480 (Boo) 640 086 0'9 039
::!3 003 07:) 163 580 (782) 60) 085 058 039
':4 O~2 066 163 620 (734 ) 562 oB3 056 038
25 004 060 166 633 ( 685) 503 ( 216) ( 147) 083 054 031 ( 014)
'2'-6 005 c66 191 616 ( 617) 488 079 05) 036
27 CO? o'7r> (240) 602 ( 644) 470 018 052 Q35
28 008 069 ( 283) 600 ( 620) 450 CIS 052 034
~9 009 (l8S ( 268) 602 ( 648) 432 01, 033
)0 009 098 ( 2621 585 (643 ) 420 (2.08) 076 032 (013 )
31 008 1; 252) 555 410 ( 138) 075 030
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Année 1967-·68
-
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, . " Zéro de '1' échelle :1 11., 61 JaN
-
JOW'l r:; J J. A S 0 N 'D J' F Il A
, 005 Uù1 .128 4(,8 828 e.42 ('~3" ) 197 128~ j,
2 . (.1(:4- (o(:u 1'") .. 4~o 8)8 . A21J ( 296} 194 127'J~ lU
3 (J(.4, \ (J(i(. M8 422 690 790 (:~28; 190 126
4 vt)·1 ( OLt; î49 ~~û f.95 7CO (328~ 183 124
') (;(;4 ( l.tV{J 147 . ~ 5~JI; 138 ~1?0) H:1 123::-.4 Cl .J- 1
6 004 (il'"' '!4l· 66, 89ù 130 )13) 1"'tQ 1~;1 ,;
-r O{:j ()u2 1::;0 f~:85 (313u 123 (305) 176 1221
B Ot...,3 (ilr2 15ù 710 86S 715 ( 296) "~o""\ 121 ..,.:: 1
Cl (,:(;3 (,(/2 2(·5 675 p·r2 704 Z92 ~6e 121",'
'lO (,,(;4 \;(111- 1?O ';.03 n.. ." 689 287 163 120....·1 c:..
11 l:{;) (.l(I·e 170 ':172 .~B9 680 286. 16(:- 120
";2 (If;':' 016 160 )67 ~2tt 662 288 1~" 119
-J ,) j
13 OC') (;2P 150 j85· 948 652 215·. 155 118
14 (>(I.,) 02~ ~50 578 ~58 630 275 154 117
'1':::. uv.) 0;(; 1<12 )·...0 9)8 608 270 149 117'J
1':- (tü2 035 1f.O 490 980 586 270 147 115
.., lili2 lJ34 1°-;.. :.02 0 ....... ' 560 261 146. 114• i '-"- , 'v
,p. loU? 032 pP- 50, q~') 536 256 143 114j • _J~
19 (IC:;~ 1l).2 ,... ., 672 ~ 506 254 1~2 113'j~
20 liü2 O'=-,? 196 . {J05 968 r;oo 252 i41 112
21 (.02 (.'~ 1 185 638 Q-" 490 246 ug 11(),~O
,...~ (;,)2 077 210 6(~lJ S'CO 416 2·~v ~JB 108~~
2) (t'2 DB) 25î C:;ü e:i5 462 233 ~36 w8
2.; lil);: OCl" , ...~~, 6~5 872 <;50 ~30 ~J5 105,; 1 ,<::/),
...,:." {;-Cl?' 122 3S6 {.95 E.70 ~4a 227 1.34 ()qo~.1 ~ /
') ,~ (;(,1 ~ n2 380 743 859 t~46 . 223 1)0 û95';"\0 ..
...... (;(}1 120 :;e.6 760 f.50 4·lO 220 nO û94.=,
~':j ()O1 11Î )70 8()(t 8·10 430 216 129 ()q~, j
~c UJl ln 39' ·gLu 850 !,. H) 2~4 12e 091,- ~
31..' ll(·1 '22 )98 782 864- 4(0) 208 127 OP,8
31 (,,(1 1 402 832 366) 127 oBi
..
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-
-
.
.
-
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Année i965-66
Zérv d.e l'éd.eUe = 20,16 IGN
Joura " J J A S 0 N D 'J F M A..,
.
1 047 036 ( 227) 370 758 700 351 ( 224) ,. \ 1 8' ( 101) 073\ 160 J \ 12 )
2 01.6 0"1 ' - :no 154 6',0 .346 ( 1(1) 073.... 0
) 01.6 (.)35 374 830 640 341 ( 100) Oî2
4 c~6 c'~ 43,0 925 642 - 338 100 072~')
5 ('4') 03~~ (191) 536 942- 644 332 (212 ) (152) (125) 100 071.
(; (;45 034 563 934 641 327 099 071
-, O/r) 0-' -~ 666 1000 62ô 349 099 0101 .......
r, O.':.~ Oj2 628 107..1 .617 350 098 010,
~ O.~ :~ (;;4 570 1048 635 339 v91 0(.9...-
1(.i 0';'1; 026 (243 ) 777 99~ 630 328 ( 200) ( 148) ( 114) 09(, OE?
11 t),~-~ 037 6?~ w08 6Cj 316 095 068
12 Ot') (,j-? 606 ~OlO 574 306 ()S\·~ c68~.J
13 04.;· l;}C 578 960 556 300 093 067
1 ~ l42 l' '\ co 630 920 544 (;92 06î......~ 'J . 1
15 lIt:.? 1.;34 (230 ) I:! ·1 1 890 5"32 (285) ( 18B) (144) (110) 05:1 066\ I~ .. ~.
16 (;4·2 ( ~ ! 831 862 51B ()jO 06.j... ..)' ~
17 {I~': i C-:'3 902 638 496 (.B9 O~5
1P.. (:·t Î 032 926 818 ·481 c~? (;6:,
1Q C.~l: û3~l 955 825 476 (IB7 (:64;
20 li4ü 080 ( 26'» ·955 895 464 (263 ) ( 176) ( 140) (iOS) ctu: 0(.4'_'V
')1 l-:~C 140 885· 86B .t'51 (;85 ()$3.. ,
22 (10 164 802 86:t 437 (18..: r-- .....
---
\.Jt)j
?j ('2·~ 165 342 176 85& /;.26 083 c62
24 04{: 156 335 751 848 .~ 17 082 C6'?
'"I~ (.<: (: 16') 342 7B6 823 .:t1O ( 246) ( 167) ( 136) (109) 081 0f.1~;
..., " 039 18.t 33) 8~o 816 400 OaO (-61'- :.:
.,'~ 038 192) }1.2 P06 830 390 0-0 (;60.. / r .-'
22 038 -:""0) ?3& 866 eQ.g 380 o-~ (·-50..~, j'.'
29 037 .20~) 1 ~ ,. e.90 770 368 OïfJ. 059.,.1 ......".
}0 037 216) ;28 b;.;/i 733 362 ( 227) (162) ( 131) 077 059
; ! (:37 326 79~ . 356 OTt
QIn 19 76 409 2628 3621 1465 490 222 131 82 46 21-.
.
r:!c dl~l e anr.uol 7 69 ~ ,:: ;Il"::, S
Qm dEibi t :Jl~)-en l:ltms'.all or! 'f~ l 'l" ,= ~l--" ..,.
~ _ ... __ t k • _:
_.. ' A 8
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,
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Hau t.<3Y.r fi l.il1.n';'~.êtr i.qlÀ'EI~. t31': :;rn
... - .... =- ..........--- ..... - -- ..... _--_._--- ---_.---- '"'--
Anf é-.e 1?66-67
Zér'-' de l t t-S cho1: e ~ 20, 16 IGN"
Joura fq T J A S 0 N D .J. F 14 A
"
1 ('5P- (;·50 ( 170) (290 ~ 350 f,P2 435 (2').~) (;74)· ( 134) ( 108) û?'·1
2 C5t (;~., ( 230) 52~i 71.5 4.22 o8c.' ..,.
-~ (.'57 (1'; P. ~270) 545 72,°. 424 ù79~
~ (.51; û:.;-;" 33U (,(;(.1 776 '421 (J7P., .
1) 056 (,')( ( 116: 34t r;Su e·60 41(, " ,. ;Vl" 077'. r. .. " :
.! 05) CS·5 328 Mv 57' 4(;5 ( 'q \ ( 132) 1 104 ) (;''7 0).... 10;, J \
-, ü";') (lt;9 Y)8 ~I~(. e4~ 39.2, 075
Po ûS4 Ù(,1 )?O Sê)6 R;,4 ;.e·2 ùï4
() O~·4 or .) 4 1 " 5j~ P2.1 :no U73....
10 (lC:. ". e'?5 ( 161) .+~ ,: r,:(; f.2?5 3 :Sc. ( 217~ (,;72, ...
11 V:2 r,!J " 4~2 6~ù ?(.(~ 25(1 ' 11' • " '! 1"1 (..1' (100) (;7 1Vl ('~ \ c;o \ ... ,
1:' (:52 0fJ 4f·t,; 72'j BU; ;.12 0$'9 :)':'0
~ , ct: ~ Ott .1 '(Po ïj13 S'(..d 5.33 C;5/) l; r;9.~ ,J
1'.1 tJ)4 c~6 ' ..,." ~76 9)2 -~25 (;97 ()6~.+ t r:.,
.,. O~/P, (;.:)" ( lS'O) 441 (;.q 0'0 318 ' ~(q' (;C11.' cO1.1 L \.. ~ ,t:J, J -,"
1(: l't',) !fC-O' 39·~ ~~~14 3' ::'{; ~ 1(; ( .<j) ( 12(~ û95' ,P',- , • -' ! ." ! ~ '.) , \ l'l~:'
i7 C~l> '('c.Ql\~ 41-:1 .' D. ... ~7C }f...; Iv:'i~ rJ·=;'.\ ~ ...") -:' 't:
13 r..l e f • , l '
-i\..4 i ~·t~, 616 lJ;~ .:. ,,(~..... .:...... • 1.....1,1
-q O<~7
.
i 12; ·;2:-J '79t' ...... (".- l'$') 1\00 t·,",1 .' , ) ,
2i.J .046 i " (250) pe~ ~!)G '\ .1 .. ( 2\.'\.'; (,-,92 (.64, 124 i • Lot ~ -; 1 t:.'
21 (JI; "i f i4 1~ :'1L f~48 668 r 2Q ' ~ , 1-(j' , 11 il) uv;. 0:: j;. ') 1 ,\ " .... '"", \ /~
?,' ù4,a. ' ~ . 54(' 641 6)2 <"'9 1 V-:',.c. \ -; ~L') . .,
.- { (}{€-'
, ,~ .' ... Il -.,. B2t 6-.;7 L'9ü 0(·2r:._ , .::. ... •1 b ... 1
2.~ 053 r l~O; f:7·~ 7~, t. 57!' l" ::,~ 0' .\ 'a -..;:
2) v~4 , "! 1"1 .. (220) # ..., ~ Î2-j ))2 1 194:, ~ :. '" o~·) • 1.J 0:':' \ \..,\...·v " 1
~f; 068 6;:)4 717 ( 2"':': "l, ! 14'" , 112,; (.(J.; 0;:'112u -' r: "\ .- \\
.' .)" \~ ....'.#. \ t::/
27 (;::;8 ( 12,~ f).l! rS~,4 514 (;è-~ Ot·O
2 fl 063 ~ 123 j~li 6~1I Ct!) 4{.;<:' \.if') L;~O,I.J
'" .;~Ci 06:?
, HO } h: (,3 ~J f.83 4ê,c (}64 05?-/ ..
3(; (/~ 1 (1:,'?' j10 61-(1 C?3 4)[~ (237) ~ê3 0:>9;, u':;o ' , 5~~,~ ·HS ( 184) ( 135) (,B2~ 3(llt.-
Q;.l 12 59 218 1266 230) 2649 624 2··Q 152. 100 54 2).0..-
~;" Il:J.l e WH' \J.e ~ :. 653 :'13/s
Q.r. = àé:;i t J·'-Y"l. 1I;~r. e:...", l erl ;,. '\ "5·w.
--' A 9r
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Hauteurs l imn imé tr iq :le s en cm
-----------------------------
Année 1967-68 .
Zéro de l'échelle c 20,16 ION
JOUl'l r.~ J ,1 A S 0 N n J F M A
1 058 ot! ~ 1C! 1 4.lit; 870 870 40) :?')û 1B7
2 058 041 191) .100 913 P34 394 2.16 1f\5
:3 01)8 (I4~ ~ 11 41;4 S'50 P.04 384 ?43 183 -
4. 0')8. 0')0 204 s:o 9~2 773 ' 1'" ,- 2.1(1 180
.' ' ')
li 01)8 055 20û (,?.1 91R 7':-6 "l "7 23 -< 178~')
'" 05( O~O '?O? 133 ?1:? 754 ~S9 ?~".l 177n " -'.,J
7 0'55 o~ù ?13 7')4 900 74P. ~ =j 1 ?30 176
8 054 Û~? 260 760 RSrS 740 ~.1' ?,?7 11')~. .
Q 0:::' Or.p,. 23f: 702 P~4 72» ~·3..1 ??') 174./~
10 054 0(;(- ?:'.o h3~ 890 714 ::n :??? 173
11 055 oBo 20R 60R 910 70/1 321 ??O 17?
12 055 090 :'.11 610 95~ 690 318 218 172
13 0)4 °92 21? ::'1"1 990 674 318 216 171.. " ..'
14 0:; ,1 (1':"'3 ?~2 C592 954 6<)4 ~20 21:1 1;()
Fi (1=13 û92 '34 ,,10 9110 626 3:?{ 2 1 2 1~9
1'; C-) oB9 :'d() :~03 916 hÛÛ 320 210 1q~) ...
17 o')? üPP.- 231 ;4û 9P·û ')A1 310 2{)~ 1"'7'J,
18 0')1 (19: 242 =Ji! 3 973 '")58 :0') 2û6 Hl?
19 or;o 1 1(, 25? rO? 101') ')40 500 204 1611
::?o 050 12(, 2 1 1) (2.1 976 !j 3· 1 297 202 164
?1 Off? n8- ?"l" ,:. ('lI 928 f.)?,:? ?02 2110 1r;)
?? .Olt? 141 27') 6'7?, 90û 'lioB 29(; 1?3 1t)2
?3 050 1J~ 298 1~41J R8') 49~ ~~4 19:; 1~Q//
24 049 1~t) 3,8 f,t)fJ 904 .184 279 19": 156
2~ us 17~ 428 750 P,P.6 4·~i) ?72 193 1':'4
2(- ((8 1R2 "Î ... 785 R74 4P:; 2~q 191 15)4 .....
27 ott? 17fl. 43'5 ~10 R64 4 .., ... 265 191 152'} ;?8 ~ ,~ nP, 412 835 R5G 458 26û 19u 151LL,'8
29 04R 18) 44q ~3U R70 441 2'56 19(1 15u
30 047 1P,8 44=' P?3 R8B 427 2':12 1?-9 149
:3 1 0.1 ~ 453 RRo 414 188 148
.
QIn ~7 . 82- 513 2198 3861 1980 576 271 113 ( 100) (50) (25 )
~~odul e ar.rl~;el '" 821
' '
5ClI .... 1 •
Qm = débit moyen rcer. suel er- fa3/s .
,
" '~ A 10
. , .
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HautèUl"B limt~imétriciuQs en CID"" ,,: ..
---~----~-------~---------~--- .'," .
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- ' , ~ ~
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:. :. Anriéa .1965-66·· " '._
- " . ''':.' ..,,,, ._........ . '.. ~ .... _ .:~ ~-'.:. '•• '_:r.1, , : ~ ~: ~.,'. _ . '_";'~' .
," : .... : :.:,. :':~ :-: '..';', ,"<'_;"'~.',',". ::. _"', ; .:, : .:--~. ,: ,Zer9 ,_0& l' eC4a~le ~' 47,60... IaN, .':' ." ..
. ••~·r .• •• :' .••:~-.. ,~_.~ •• ~.: ••••• -'~. '".' :'. _ ... '~ •••. "~. -:.·r-_ ....~'~l... _ • ~'-" ••• "rr..... ." '.,. =.' .-"'- ,
':'
.loUra t.~ :,J': .,J. : A'. s; ·0 N D
u79 :(j7a-"
U7T
076,
075 .
(,74
.',;'/ -~
vi ....
072 '
071
07(1· ~
069
(i.Ôe,
067
o66~
06',
u04·
uIS3
062
Üh;
061
,CGu
·059
tJ5S
057
0:;6·
055
054
053
052·
051
151' .117.
155 115;'·.
" f5~ , 114 ".
151112
150 11ü
148,. 108 .:'
14'6107 .
'144'·' 106
1,4:} - '1O?
141 104
139." 10:)
, 131, 1{)2
136 101
134 1C.'fJ
133 v99
'1)2 098
..132 U96
1jO ù9:i
128 094
126 lJ93
125 lr~2
1?4 091
123 <'189
122 oBi
.121' • "'86
120 ,(;85
119 {;84 .
118 uo:::.-
082
OS1-
08<;
1'qB' ,
'19.7
.195
19è .
.\93
19,L~
· 19'"
189 ..
1&1
156
195.
'~H
· 183'
152
,lB1
180
179'
178
177
176-
115
1,'4
112
171
·169·
167
'1'65
163
161
159
_158
~68:' :25'1 .'
364":'- 255'·
560: 253
j56~ 250
352· 24'l··
370 ~:." 245,
374." 243
368.·~· 241
360 239·
352 237
33~) 235
333 233'
327- 230.
}20·· 228
312 225
30B 224
304 222
:300 22u
296 218
291 . 21 ~
256· 215
283 213
280 211
276- 209
274 208
27u 207
2G8 2<J6
.266 205
262 204
260 202
20ù
1)52
599
53ù
526
,530
53Zjj2'
533
536
542
·510
4ge
485
482
474
466
455
.l4S
4j8
4.30
423
42v
414
4~(;
405
399
39(.1
3Bû
318
374
':H1
,.- ,
Ojti
630
. 61:>
'590
sûR
587
626
,640
634
62,7 . ~
629
624
610
• 603
595
584
585
564
389. 5~"
j8v 5.5(J
410' 560'-
66Q
670
679'
140
lli
10,
656 .-
69C'
68(l
'456
502
544.
51'5:" .
·530
·534
556
518
476
47'5
566
'620
.6..10
680
666
698
6Ao
616
59v
59<':
592
656
620
64v
6~o
',265
241' ,
~ 245 .
261
263'
2'16": ,
.. -:.
294
290
298
281
278
~ô5
203
~7('
310
)12
330
322
)26
3:?6
:BO'
346
)86
359
359
361
380
370. .
360
356
366
017
011._
èJ11 .
(J 16'
0.16
c~6.
li 17
022-
v25
C25
{;2}
(122
029
102
2(.14
163
2{i4
1c.C
19(;
194
196
294
270
236
234·
28tJ
04.1
'c4û"
640
\145 019-
'C.44 û18
VIP. 018
042 . (;18 ~
.t,.i}9
'038
(J37
0)6
035
())4
û34
033
032
031
O.3Ù
029
'028
027
026
026
0,25
024
26'. '023
022
022
022
021
020
10
11
12.·
13
14
1)
16
17
'18
19
20
21
27
28
29
30
31
"
"'"."-
r:,
•
;,'-- .. \ ".'
-~':.... , : ,,".
> " ~
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~.. '.-
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- RéluteUZ"S lÏf;mim~ triques en cm
------------------~~--~------
Année 1966-67
Zéro Ile l'écholle :: 47,60 rON
JoUf3 ~i J J A S 0 }1 D J F lvi A.
1 0')0 051 226 34i 510 568 423 279 21v 162 124 . OS·2
2 (;40 ()5ù 232 3.36 ·518 581 421 27'0 2(;'9 l' . 123 Oe101
3 047 054 223 336 516 588 . 419 273 2(.t~ 160 122 O~Ü
il L46 0')";' 231 3P'2 -- 0 6'H 41/ 2:0 206 159 121 072:)j ....
fj (;45 (;56 237 363 542 680 412 268 20) 155 12ü 07ï
6 044 057 215 Jf!.o 5)0 '666 . 40) 266 204 158 119 076
-, (;4 :. vb() 222 388- 52(; 65li 395 2(,3 202 1C" .. 117 074, .J t
8 ,,42 ',162 221 419 494 b41 290. 2t:O 20C- 156 115 Oî3Q. Oli2 (je3 211 4 Hi 435' 6~4 3~l3 258 198 1)6 " Î 14 071
'"10 042 C91 21ll 44(.1 .140 645 :3 7(, 2~6 1~- 1'j) 113 070
'" j
11 (;{1 {)93 211 4)7 »)0 tS70 3';8 254 1c r; '~·4 .1 12 Ot:9.' ~
12 (J'lQ ()'.... ·217 ,17r, 560 663 3~3 2:.2 19·; 1~3 11 1 Oee.... '::1
13 037 1(;(.. G11 472 5(;5 707 j'j 7 2)U 19J 1:.2 '10 Ut,
14 o~r; 1 1'- 249 440 rj '53 7'20 Yi 1 2.+8 192 15(.1 11.;9 ot:6
-::-- I~
1.5 038 151 253 415 5r,7 713 3,t:> 2''+ ;) 19l) 148 lÙe C'e,rJ ....
16 O'Hl' 147 2 '1 388 ')7) 685 ) ..1(,.1 ?4'~ lf·'? 14:) 107 uG4.; " ~-'
17 038 149 241 42(1 5[{O 65~ :::34 2.12 1e7 143 106 Ùb,~
1~ 0:'1 ~ ..l3 2)4 4 III 590 '616 )2~ 2L'~(; 1f,:. 142 104 v()
19 03.8 144 ~ , .. 435 ,,-- 586 :; ?·t 2}7 1Po3 140 102 ("(~e.',+c 0)';
2U 040 144 2'~ -~ .171 ~52 565 ':21 23'] '6' 139 ICv 0(2_-.+ ...21 OtL 14~ 25 (;' 4?5 :'46 -A7 : l1i ;~3j l~O 137 09ü (Ir 1) 11,;
22 070 Dd 265 ~i54 645 53j 314 22 1 1î ?. ,35 05": o;~o
23 OtO 136 268 -;72 (,4) '}16 jL8 2q~ 176 13-3 c~q cl)B":"_1
24- 075 1~8 275 568 (2) 508 :: (;·1 2-;.6 i74 132 c5'; O~1
2'5 (l-~ 1t;6· 29''t 5,Jo '596 496 jv~ 22.~ 1Ï2 13(, oë9 0')7jt:
26 067 155 )01 ]:;0 :;74 484 ?97 ') < .' '71 129 o~2, 056... .:t:
'')1 O· .... 165 ~19 557 . "; r; 2 .tiÇ 2'9J 22(; ·no 126 087 055L. CL..
.,~ 053 18s 320 1)8 )65 4:;'~ 29(.> ;. ~.l3 1ô9 126 oes CCj4".#Ft..
29 05(, 210 ;'24- )49 :. 7ù 4~2 2f5 216 . H)7 02) 053
)(; 0'55 186 - ~. 52:) ,:. (.(,.1 . 4;2 2[:.? 214 ~ 65 OF.4 0)1.)~':)
J 1 03j 320 <j1v 4' , .?~2' 1ô3 033.::'0
Qc. ~3 64 ~ 30, 1408 2375 2696 646 285 152 86 29 15
:-~"du~ '3 an~\Jel ~ 666 rn3/s
. Qr.\
'"
·~é1Jl t L.1C .:rt::'~ .:' e~. 5t..C l er: ;:.3/6
-.
T,e S~rEGA! è. aouriA -ava.L
~-.:-.----------------- - -- --
Rau tenrs limnimétriq~es en cm
AnIlée 1,967-68
A-12
, .' ,.
,
-
'...... :.": ":.:".
JoUT8 ln: J J A s o D J. F _ M_ A
•
1
2
3
4
'5
-6 -
.,
R
9,
10'
11
12
1}
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2~
26
27
28
29
30.
31
051
050
049
050
049
'0,19"
050
040
,049
04e.
048
047
047
046
04~
045
044
043
042
041
040
039
0)8
037
036
Oi5
038
037
040
OS?
058
060 2l3'
063"' 253
062 ?60
062' 259
061236
0112 -- ?-46
062 21)6
Oh~ ~73,
076 274
08? 24'5"
105 254
10;; 258
1û5 261
09'5 274
087 278
090 ?69
112 276
150 288
1'57 2R6
168 272
190 284
188 321
206 320
224 417"
233 433
231 ,134
22R 42A
233 431
237 444
240 439
447
44'6.
450
415
~46
607
623
63.5
61e
567
ï34 -.
53:'
540
540
513
417
411
493
1190
502
, 5 1.7
564
538
536
572
60?
614 ,.
649
654
63P
669
662
696
710 '
103-
697
688
p8)
61"3
674
6119
61'3
690
753
705
100
718
716
714
737
736
694
618
670_
680
675
665
/1t)3
(1)9
657
675
673
653
633 -
619
606
60}
~04 _,
599
584
588
58?
573
567
557
1)46
530
519
506
493
485
483
474
464
4'57
4'55
459
457
446
436
427
416
409
402
396
389
3~7
318
372.
366
361
~56
350 "
346
346
345
355
353
345
339
334
330
327
323
319
315
312
30R
305
301
297
293
290
2R6
283
280'
277
274
271
269
'267
264
262
260
258_
256
254
252
250
249
247
245
243
241
238
236
234
232
231
231
230
229
228
228
-.
-,
.... : . -' '," .
,-
;
'1
"'.. -
::: : .f"tm 7'J"VU , ' "97 -,
, .. : ..
- "
.-." '.
,545., ':'. 2343 ~8,64 - '1997 .. 594-_
,~. '.-. - ~. . .....~
292 _
." ':;.:' - ~ -
.
\':_ " '(Module ann;te1:i .842 in3/s) _-,
-.-
~ = :débit moyen mensuel e~,m3/s,
',',-
"
-
- )
-
-- ,
- ,
.. ,~- -- ~~
- • "'0," _.
<:~ • '~'. ~ ." , , ~ - • • • -=-~'. ' . -
- • ..!.."II!'~J.. .. .-.l-:_ --~-"..._,:...:._..:_ ....::.....t"_ .. ~!.-_..~ ..~ '':'._''.__~_ '_' ..l--.:..._....:: l.~.:-_~ ...._ ....:. '-" 1 -::... -: "_. _. :.~' ....-=_~.~.:......-:.". _... ~....
•lt
A 13
VJ SE:JRJ':.L . 1:;«"}9T I:"A ( Amont)H
-----------~-----~-~----~--
i
:Ié.'.ut.eurs llr:Jl~lf:lt.~ t.r lqlie 31 eti ~Il'I
----~-------~----------------
(d' après limnigl"aphe)
Année 1961-68
zéro du li!:~igrB.?he c:: 62,63 IGN
.
.loura v J J A S 0 N 1) .I F " A,',
."
1 (330) (500) 493 317
2 (3C;O) ( 510) 4R} 312
) 2W 379 ::;20 475 3{:7
4- 096 2Ü;? ~~32 ,22 -4 t:.~, }O3
5 (i9G 2Ce. :t5/1 51'" 4~~ .,00• 1 u ...
,
09;) 2(,;,4 46(, 516 466 295() .
7 c.9~ 2?; 4(;: ')09 464 29 ~
8 (,97 211 '143 51'1 460 2S'7
9· le Î 2v6 .; 17 50(; .1 :: " 2r,-~. /~ .' ..J
10 in 2v1 407 513 ::.52 ?""q_ 1 ,
11 123 206 4«3 :'21 l.<IIII- 27(.~" 1
12 125 206 4 .,~ -? ~I~ ') 2-;7)-'+
1;' 125 2 'Il: 4C' 1 53F~ t.::i 277 ..
•• 124 220 :.32 )~·5 42? 2........"4- ,
1:;; î?3 218 30') 5-;;8 ~~ 14 2?~t ._
1-t: '24- ., ~ .. r;~,4 .t -1 1 272........... ~
17 129 J-r~ 5c)4 :to4 267
-' . ,
1f3 1:14 ;.?2 57!Z. 396 :?63
1~ 1) ~ -, f". , )~; 390 ~60.- .J"'-,
2(, ijB . ,-~ll";' .- -PP 2 ~;6 ?C;7:; ~ , .
21 167 4~t" 513 ~B~ 2~·1
22 170 -K":' )I.J: '2· 7,i 2';2
.... .,
':;:2 )15 368 (-)1~-..J
2S- • ,II':: ,00 266 250-+~, , . .
25 .~~? 5(;5 ,366 2,+9
2r; ·,~ 50~t ~ 6't 2.lSqr..\J
27 47 6 ')00 357 1"). i,- 1
?~ .. ~r. 5:"~ 1 :;::iù ~ ..~ .... ~" i ,-' .-:::'+'+
2'3 4'~? :JC? 3'" 242.~.
, r
·.. () :Ot 337 240
-"\.: ~ :',.
, . 330; 1
Q,.'!: 2292 4118 2215 644- :~
~ f
,
Q;.l A """" ~ ~ r:l CI :,{CI~~ t.~6rL5U ..e_= ·... ew ..... ~:i~ .;.-,} a.
_.
•Qri. ~9 107 491 2435 3162. i46 t .i95- 226 139
. ..
. .
:.~odul c ar.nllal ;:: 726 .~ ,n''';1 S
QI: :- èé~i t ~1" ;'-'3:: lM:l, sua} en Ül)/S
86 46
..
20
. ~ -.
•
.~.
•
A l'
-
Le SFmBOU. à GA.LOUGO
-------~-----~~---~----
, Hauteurs lin.niulétriQ.ueâ erl cm
---------------~--------~----
.
Mitée 1966 -67
•
Zéro de lt~chelle ; 69,23 IGN
, ,
Joura r; J 'J " fi. S (J r;r D J F rr
'"
1 056 058 163 '89 M',? ' 6l:~ 3.91 220 1'60 127 1ù3 . 071
2 0')') OCi? 174 280 471 625 ~88 2'~ 159 126 1(;2 077
3 oe;4 061 169 2A"j ')18 632 386 215 150 1?5 1ù1 07€
-1 0')1 (;61 118 ?34 110 71() 3A4 213 157 125 101 075
5 ~CjC:; l:61 111 310 568 ;~o 3.,6 210 156 1211 1(,iv 074
6 O'jtt C63 164 311 53R ?2~ 3h3 2()"7 151) 1~.d 099 073
7 (-5~· cort' 170 345 49-1 "713 354 205 1,3 1~~ , 098 073
~ (J52 ,((7(; 166 382' 49lJ 6R~ 3.1') 202 15~ 12: 098 072
9 (JC:;O O?q 16(} 3(\3 476 7(,'P. 338 zee '51 123, 097 07110 (J it9 ûB3 162 1!15 ')34 696 329 19ô 1C:;l' 12? 096 O,? l'
11 <J49 cp.~ 16~ 406 '>50 ' 7~)\ 319 'i96 149 122 (;96 ()'10. _J
1? L4R ()~7 165 461 ~f.1 732 312
. FJ4' M~ 1~' Cl95 (169
13 (;117 (;90 1~2 411) 59~ ;P1 . ~O() 192 1117 120 l'94 lJ69 ,
14 (-16 ~oo 1AP 4'~ 5l)E\ 802 299' 1~(" 1Mi nq l'94 069m -1'; ~2? 19l' ~, 7C, ,1)1 1Cj2 292 1":'- 145 117 09~1 c(,8cv
,1) (;A~ 119 1PC; 342 56(, 7')~ 2~6 - ~ MI1. 116 (192 06ê1t,-':,
17 (14~ 11~ 18f. 3Rù '593 6l?P ?Pl, 1B4 142 115 091 o~·03fA (,:,1P. 11Q 1~1i ;7lJ 639 ,664 27t1 i82 1.11 1M 090 OG7
'9 ()l)t 1.1A 1A~ llJ7 (,98 6~4 2h9 179 1oiO 113 089 067
?O l,t,? 117 1A9 459 712 ,592 ';)hf:, i71 1~CJ 112 l'8B' ('66
~1 (;7';) 11 C; ?(;li 462 7()3 563 ?61 115 13 Po 11(1 (;A7 065?? u?6 110 'le? 1)1.13 71':? 540 ,;>,>6 n4 13'7 ~O9 086 064
"3 ()7~ 111 210 598 675 1~1 252 17) 136 10° 0~5 QG3
'24 ('71 1?7 214 [04 638 C)01 ?17 n? 135 1()A u84 063?c:; {}h9 12~ 236 I)~ç 6<:2 -184 ?43, 171 134 1(11 ()~3 062
'26 l-6(. 1?3 24R 57A. é<J3 469 "39 of ;,Q 133 1lJo lJB2 0611 '."27 {lM 1:- ~ 241 fJ76 f)68 454 2~6, i67 132 1()5 (.lB 1 c61
:,>8 (;62 1-14 2.13 ')74 5e.8 44li 232
'65 131 1(.it1 (;80 060~9, l6(; 166 27(t 566 '>95 425 229 164 130 (.179 060
3(; (1 ')9 143 2(.8 54(; SR, 412 2:?4 ~ 62 ~29 <.l1Q 059
31 L'JB ?65 C;OA. 40lJ lé51 12P l'78
.
'tria 112 15 )01 1383 2380 2116 . 651 269 151 97 53 Z1
..
..
i-!càul a :umt..el ~ 680 n:3/s
.
Q;:l dé b i ~ :r.C ye:~ :18nS-...le l ,... er. r..:'/S
- -
. '
- ~ _....._.....:._-_.~':.-~-:..-_-,-_:--:-_ ..-=----.;,.~~~~-
••
-
A 16
Le S~~FJGAL il GALOUnO
--------------------
-
.' Hauteurs limnimétriques en cm ,.
-------------~---------------
1967-68
..
Année
, Zéro de l'échelle = 69,23 TGN
1
F MJOIUI ri. J" J A S 0 N n . J A
1 05P. 066 . 187 42) 761 113 36? ~29 173
? OtjR (;67 198 429 775 hRi 354 :?'-C) 172
"3 OsR 066 200 4" .774 6fJ7 34n ;:>~2 170_.J
4 0";'7 (;65 190 Ci hO 77CJ 6')0 339 ~19 Hi9' ,, Ofj7 064 188 (,51. 756 643 332 217 16R
f) 01)7 066 197 669 756 646 :3 21) 214 16n
? 0~7 068 2111 bR1 740 (.39 )1P ?11 1114
R Oc:. 7 071 208 651) . 743 n31 )10 209 163
~ ()fj6 017 196 581 731 619 304 206 161
10 Oljti OP4 187 53R 742 614 298 204 1~() ..
11 056 092 - 196 5)fl 7,R 601 294 ?CJ~ 1'91? 01)6 093 198 557 A43 596 2S'5 20(; 11)8
,~ 0:;(. 091 204 :;.18 7f,0 '580 ?95 1:,8 158
Lt O":fj 090 21) 503 776 56(} '~()3 196 11)7 :
,s 0)5 C88 21? 460 . 798 538 3(JU 19fj 156
1t) 0::.1 090 210 .164 793 518 291 1?3 1')5p O~3 103 213 481 793 503 286 191 1'54
1P 1l~"3 121 231 ;487 P18 - 481 28u 189 1')3
~I'l ()')2 135 2.26 tl9U (\19 (476) 275 1PP 1'52
?() 051 136 215 522 169 I~ 01 68) 272 186 ,,1
?1 050 146 231 575 747 \ 460) 268 184 150
'?? o-t9 144 264 558 736 ( 452) 264 182 14823 048 l58 266 743 74~ (44-3) 260 180 14724 SAI 179 381 61.2 743 434 255 178 1462'5 047 'l7C3 A04 664. 732 4~g 250 177 14526 048 17, 406 670 727 ·43t; 246 . 177 14427 049 174 391 714 720 429 243 176 14228 053 179- 401 TH 71.8 -404 239 17629 - 142058 181 416 6c)1 74'3 391 235 175 14130 063 ~.83 412 734 743 38031 065 423 . 72.\ 370 232 175 140174 139
Q:n 10,6 106 544 2344 3875 2011 '>97- 291 119 ( 100) (50) ( 25)
Module ar.r.uel = 850 rr:2/s
!'il:: - Q0bit moyer rr.ensuei en rr:3/s .
",
'.
..
•
A i7 j
te BAFTl"G ci 1nBIA
----------~------
. ,
Hauteurs 1 imnimé t-rique s en cm
-------~--------~------------
Anné,e 1965-66
, ,
..
, '
"
, "
' ,
....
,Echelle. non ,rattachée au-nivellement gér.éral.. , > .. . ::' ,~ -.:
- '
JoUTI M " J J A S' 0 N ,:D, .r F M A'"
,-
, " ' -
1 120 bRs 257'- 380 595 537 332 ..
" '
2 '120 085 259 4-'50 '610 530 329' -{ ,"
3 119 ' - 0~6 - ?oh3 480 697 524 333 "
4 1P 087 2.tiP Ej10 720 ,517 346
1) 116 090 269 530 740 507 356' -. -, - ' ,
6 115 098 276 76p' 494 363 '.' ,. -
..
-- , - .' _': _" 4.'520 -
--
7 114 10S 277 (591 ) 795 490 380
8 113 109 2c;6 (51?) A10 485 380
21)0 ( 552) 8:50 4f11 )67 , ' '9 112 110 ' -
10 111 '19 2LI 5 ( 510) 897 475 352
11 110 1?9 :no 538 R~O 471 331 ,-
12 110 1;8 291 535 R60 ,467 ·320
13 108 146 279 63(;) 826- 460 310 ~14 107 1r:"} 273 640) 810 ~S2 30')
-'-'
1~ 105 161 291 649,) p,oo 448 298 - ,,")
16 1011. 1(;8 300 ~{, , 7t)O 442 291t'"lO)
17 103 173 310 h60 7?O !L37 ?B5 1
18 10:? pP. 337 72û 680 430 276 t1
19 101 1R5 371 717 648 L124 258 1
20 099 192 376 700 637 416 255
21 097 197 360 696 620 407 25U'
22 0?6 203 357 720 610 400 245
2~ 0~6 209 339 690 590 396 ~38
24 09c.i 222 350 645 SR5 ~90 ?32
25 093 237 ~58 644 576 385 221
26 092 245 364 650 ::,67 ;82 222
27 0~1 246 370 650 5tO 376 2 19
28 090 238 376 700 558 364 215
2Q OR9 23?- 381 742 ~:l4 ;77 210
"30 (1?8 247 3e1 670 541 350 207
31 087 380 620 347
,
,- ' , (120) C'?5) (10),Qm- 13, 1 82 38~ 15~6;' 1932 172 325' (80) , (40)
--
"
( Module annuel = 446 m3/s ) .
~ = débits moyens mensuels en m3/s . '
, , -, -.
. '
" - '
- -
- , '
.'
.. -.
,
, .
-
. --
-
~
-- ~- - ~ -
••
•
~ -
A 18
Le BAFING il D!B lA
--------------------
Hauteurs limr:imétriaues eT; Clil
---------~---------~---------
AnnÈÎê 1966 -67
Echelle nor, rattachée au r.ivellement gént?ral.
~ ~
M .,. J A S 0 N n .f F· V- AJOUFll v
1 066 3t;C 470 420 2?il 1"'0 1,19
-.-
2 061} 3.18 ')10 407 2?O 139 119
3 06tï 370 532 299 217 138 118
4 O~4 151 53 ? 394 ?13 1~ Po 117
') Oh4 310 537 2fr~ ':?08 1.3 7 117
6 û~'1 380 530 :,fl:2 20~1 136 117',-
7 0(2 437 490 ~ ?f~ 195 1 j f, 11 f.
8 O()1 436 470 :'74 193 ns 116
('l Ot)1 473 48'5 -~ ~" 188 134 11S
-
- • 1
10 0(.,0 11 Ac) ')20 ~60 1pJ; 134 ,115
11 ()~'9 4W S61) ,SI) 18~ 133 115
1? ()',? 441 ~60 3~() 1Ro 132 114
1: 05B 4 r-O t;65 ~44 177 131 113
14 057 d?O ~Bo ") !10 176 13() 113
1 ,. 05Y 390 (;40 335 17<1 nO ~.l?
16 058 370 O?: :1 ?~ 172 1?9 1 1?
17 (1)9 407 Î2() '1,",' 168 12~ 11 1~ 1*:. ~
1~ 060 467 J)8ù 31:'1 166 12"7 110
'9 063 55? éf,l) ~~o; 164 126 109
20 063 552 6C;0 ?Q6 161 125 109
"11 064- 6}0 616 2?O 160 ~ 2;; 108-!.l
?? CJ'" ~, 64tj ')S') '2" ': 1'::7 124 1ÛP
?3 fJ67 6,~o :-/54 277 11)') 124 1û?
?tt 069 641 ',il 1 ?"?<.' 1=14 123 1lJ 7 .
2~ (118 622 =;c;c ?6? 1 tc - 123 10(... ~
'2f. 079 623 ~?1 ?6Q 1~1 1?2' 10(,
2'":' 080 ~2,1 [.7«. ?oS, 1"',() 121 10')
::>2- ûa, 6?2 c,f·', ?45 148 12() 1Ci5
?? 033 590 557 ?31 144 104
3tJ Oô4 55'5 ~30 2~0 140 1(.\~
~, 1 085 510 137 '103
-.
Qr.l 4, 1 (50) (21)0 ) 98~ 1)00 ( 1600) 419 79 ( 60) 26 ' 15,3 (12)
~7odule a.r:nuel = 40) ClI3/s
Q;rl
'"
débit mo~·er.. li! en sue 1 en n.3/s
••
•
A '9
I.e BAF ilfG à nlBIA
J
-------------------
Hauteurs 1 irrmirné tl'ique s en cm
-----------------------------
Année 1967-68
Echelle noh rattachée au nivel Jemen t général
JoUf1 ~~ :r J A S 0 N n J F M A
1 113 250 485 820 790 406 266 221
2 111) ?4() '552 /)20 775 3S'A 264 216
3 120 . 242 640 767 ;'51 ~q'7 263 210-' ~ ,
4 1 ?"7 ?31 790 735 720 392 262 209
5 -r~ 2 230 800 820 700 376 260 ?O4
6 rn 231 P21 825 716 }h6 260 201
Î 141 2?9 798 82') 72'0 359 2S7 199
8 140 227 720 820 710 352 25'5 198
9 1& 1 :?39 6:10 i98 70() 3.16 ( 252) 197
10 ':. 7 2~8 62~> 775 t:~') ~36 249 '96.1. J l-
11 157 239 (,~ , Roo 6.87 3·;0 2118 1?S
12 P'" 247 (1)3 769 t185 327 24.) 193
..J'
l' 143 247 SO'" 764 67? :;5 243 192... .0/1
111 1h;Û 2A? 5(,Û 7B2 n6û ~3?, 242 190
,- ~11C) 256 ')48 R20 (.:?O 32·5 241 189.!
1' 1e;~ ?4~) 1)70 832 t')Ro ;)u 210 '87~
17 16F: 24 "7 557 86) ,60 ~2ç. 239 1~6 l
lA ne. ~49 57û B66 530 '315 ?1A 184'. --,
19 186 ?1)6 660 790 520 ?10 2' '7 182~I
20 10~ 249 652 7CS0 ~CJ9 ~,O5 ?~6 18G, .J
21 1?? 2,P 637 7-:>2 499 ( 299) ?)::' 179IL.- .~ }
22 ?,q ?I.O 697 R?: 4?? ( 295 1 234 176
'.3 '?~O 266 162 Su3 t1 7 () ( 290) 233 174
24 ?~ CI 295 140 810 4"'~ '2 Po 7 23? 171• .J •
25 ?!10 340 790 ~oo 4Ro 284 ~3 1 169
?6 111;: 241 430 7A~ 78f 470 <P1 22·0 165
?? ~1S '41 4l? 72t) 787 457 ,:?77 227 161
..,~ 114 ~1; t! 60 725 787 446 274 226 1ISOc'.
29 11~ ?4l 477 1'36 790 437 ;,>t:Q ?25 1'19
30 1 1 :? ?4~ 4:P 790 BeE> 430 2(" 224 1~7/ .
31 112 485 810 ( 416) 22:- 156
(B,û) - ( 60) (JO) ( 15)QIn 93 338 1847 2463 1455 415 200 88
ModuJ.e arJrlucl = '5.87 ~ ,O1::,.s.·
QJn = débits !ne, yer. s men S~le1 s er: ni' ! s.~ 1
••
•
---- - - ----
" A 20
. Le BAFING à SOU}.:OUTALI
,
-------~~-------------
!Tau teurs 1imn:imétriques el" en,
----------------------------~
Ar;"(lée 1966-67
'Echelle non rattachée au nivellement général
Jours M J J A S 0 N D J F M A
1 ;18 4.1? ')1'7 372 24,~
2. 338 449 ')1<) 3P1 2116
3 348 4711 5,17 ~f..O 243
4 327 47R '57P :70 2Jt2
.C) 324 4t)e, 621 365 239
(, 345 42P 572 348 237
l' 378 410 "77 ;.10 2)6
P 383 416 '-i6R 333
9' 366 412 SP4 32~
10 383 41P 1123 322
11 397 .13P, ')94 311)
12 dû; 43,A 663 31?
13 410 411 ? :700) 308 ., .
14 )63 47û ;.l1Q.J jl:)
1) 211 3150 1.79 . 7(0) :'99
16 2:14 342 '51) 671 '2.')5
17 2116 348 56? 631 ~92
,R 2l!B 36B 611 5'9·1 289
19 2~3 478 597 566 286
20 259 51P, 5R4 53P 282
21 258' 5A? 558 ~13 271
2':? 2.59 ?52: t;i54 t193 271
23 288 ê12. 511 11.76 268
24 2-99 =j 6(; II p.o 459 266
?Cj '277 :::;,1 R 463 447 263
2') 278 ~f;6 40(.1 I~~. 3 260
27 287 t)68 491 4'2(; 256
,p, 3(18 552 494 406 253
29 286 526 C) 11 393 250
30 328 491 496 383 249
31 3'36 4~4 )72 1
Qm ( ~50) 812 1051 1330 418
-
Qm = débit moyer; o;ensuel e.n m3/s
.
•. . .
A 21
Le Jjj\FTNG il SOUl<OUT ALI
-
----------------------
. t:!auteurs limnimétriques er: cm
-----------------------------
Année 1961-68
Echelle r:on rattachêe au nivellement gênéral
JOW'l c.~ J ..1 A S 0 N D J F M A
1 102 21)0 442 106 Mû :3 fi2 ~h() 212
2 114 244 463 726 620 ~'5') ~5r 211
3 120 ?11.? 63.4 ~29 611 :51 254 209
4 12tl ?:.~ 720 61l ? 6 1 5 ?-4fi 251 ?07
234 69t.
.-
619~ 1'31 750 ?10 250 205
6 . 137 23 1 756 705 . 6~.4 ~~.1 2.18 205
1 135 233 ( 6(0) 712 610 3~O 246 ,;?O3
8 13.1 231 650 7n 631 :.25 2.14 202 ,.
9 130 231 606 68' 63 1 ~~O ',:)4 :? 10 Q. ,
10 126 2'30 IJS4 660 615 319 ?40 1~7
11 129 23·1 5ô,1 (,88 éOl) 323 '2)9 196
1? 134 237 '570 f) (,,1 :;85 ") ?4 237 ,0:::, .J
13 145 21)0 ,28 (,7f, 563 =, zr; '. 235 '~4
14 1')1 245 487 ~(,p. 533 310 ?3 rt 1':13
1t:; 160 2'2 50~ "7ü4 499 317 23? 1~3
16 , ~4 259 5"22 "4 487 112 231 1:'2
17 ,';'<0 249 199 itt ·168 ;Üf) ::>}O '91
1P 1?e ?t14 4AO 7t;9 <1')6 3112 228 189
19 196 240 503 f87 .158 296 22~ 18'7
2.0 191 2.62 598 636 111 :1 293 2?t) 186
21 223 261 766 ~,(o 137 ??ti ??t1 '85
22 ?)O 31$ ~70 ~;)1 417 286 222 1t\4
?~ 245 ,BA 569 6P.{J 431 283. 221 183
~-1 ?38 . 396 630 6(1 4HJ 2~C ?19 1~2
?= 2'36 421 667 67f'. ,n8 271 21f'. 181" .J
26 =,~5 1103 660 6?8 4 ;>(.i ?1!~ 217 H30
'-?7 ?48 1125 720 69·S 1(;'7 27 1 :? 1 :~ 179
2~ 246 .133 659 70? 393 ?68 ?1(; n9
?-9 102 2:t5 .128 6.1.1 71f! 382 265 21t) 17 7
3·0 102 ?49 .d31 G26 68? 3J·1 26? ? 1,1 176
3 1 102 (438' 637 36& 213 175
Qm (8) 95 400 1547 1979 1183 428 198 95 ( 60) (30) ( 15)
,
~~oduj,e ar'm.:.el = 50') :n; /s
Q.m = débit ffioyen nier: site1 er.. O· '] ,.,j...; 1 o.
,
-
~-_&_~----- - .
•A 22-
Le BAF1NQ .) BAF lNC-!.lAKANA
-------------------------
~~~!~~E~_~~~~~~~!E~g~~~_~~_~~
Année 1965-66
Echelle non rattachée au nivellement général
JOUl'll r·! J :J A S 0 N D J F fv: A
, 025 oA6 210 63 -1 1~!J 769 h10 3û3 .. 106 070 0:-3
? 025 (086) 210 634 789 166 600 }OO 105 Oé9 051
3 022 (..89 310 6~9 800 156 61R }?2 10,1 ()(,8 050
4 (12:' (089) 1140 662 ï50 637 ~·22 103 06R .048
5 02(1 092 454 667 '770 64q ~. 1Û 102 067 C:;7
6 017 (092.) 1t25 673 75(, 656 ~O2 100 O~r, 046
7 017 096 390 'A- ?C)o 65c 3CO C9?, 065 0450_. ")A' 017 104 360 6PS 750 1')33 098 () 61. 044
9 020 (lü6 ) :: Go 699 744 621 097 Ci (;3 043
10 020 110 ;.44 708 744 604 ()96 062 0,13
11 02~ (1 (;9 ) 1c::Q 717 718 ït14 sAo 094 061 043...: J"
1? 0?7 1Cl) 4~9 7?C) 767 '7'0' :;63 093 eGo o,,p1,)/ -t ....
n LJ33 0:?5 .170 720. (7f3 ) ..,., h :;21... '-'?.t OC"O 043'J) J .
14 037 (·?o .'~8S 73;' "'~A -n c; 4?2 090 OSp. 043: JO. • _ J
15 040 ('94 49t: 736 ..,- .' 731 469 uS? (;57 043. ~./ J
16 li5(1 1(;0 523 "742 (758) :~ 1 44{- 126 Cjf!7 {J=)6 (JI!:::
17 QI): 105 '531 7~)5 762 ...~ 1 t1 ~ p, 127 O~fj 055 (;'-1J ....
18 o=)C) 13R 540 "7·t5 770 729 425 124 lI~) <.:54· ù~,p ,
--
19 064 1% 540 7'?-0 786 72Î 4?(' 122 ('8.4 (,,:; 4 c::..,, .
.' .. '
20 0(;4 14~· l)26 :')6 foo 720 409 121 082 û~3 li:;/)
21 li 59 156 535 "7 P.s 72(' 394 1?0 t 1?: 1 OS2 05')
~? 'o-7? ?01 ~4Q 7'70 ;1(1 'V~7 119 l'Pu {,le; 1 0')4 :
'1 (177 2:'9 ::c::- 762 700 ")0.., 118 û 7 8 050 û52
.. '" ' 1 -, 1
201- 0"'- 212 SEl: 757 696 175 116 0?'7 (j~. 1 CJ51...
?C 0"'- 200 ~q4 "'~p. ::~t, 370 11S (j"'? r:. (1)5 045'1 : j .
- J .~ . ,
26 07? ?()O ~O2) "18 684 ~62 114 ()?4 ()~o 048IL-
.?; o;~ 2(10 61'1 7'70 !:-"q ~56 112 07? 060 0.16
-
,p. 07::' 220 61P 74e; ff,2 'd'7 110 (!"? 1 (lfO 044
?9 OP2 ?'(J 6~(1 -:'1? 795 61) 1 330 109 0')7 042
30 080 ~17 '95 "71P. 7Ro t:3 ? 307 107 (o~7 040
~ . ()f.{o 198 72f: 6~4 106 li??
- 1
.
-"
•
."
--~--' ---
Année 1966-67
A 23
•
Eche11e nor~ rattachée au nivellement général
•
M ..T T A S 0 R n J F M AJours ...
1 ..Q!Q 061) 531 718 756 644 44? 09~ (141
2 042 066 530 714 764 640 440 o~? 041
:5 04~ 068 1:)26 700 790 6J!O 433 OC):? 041
4 046 ûiO 510 690 800 ~35 428 090 0;·8
l) 048 0111 503 686 622 423 081 03R
(; 049 C'16 500 680 793 622 /120 . 082 03~
7 05l' 078 1513 690 790 616 ..111) 080 «~S
Po 057 080 522 _ 705 8(.10 1106 4C>9 ÛA() 0~5
0 ù58 ûP'5 543 70? 6('0 .102 077 0;4
.'
10 059 098 549 706 592 392 07C)" 0::"2
11 oh.1 112 5,5 710 1)92 ?90 07l) ()3?
1~ 064 110 '566 716 -- 580 :·80 ü'"''' 0" ,.'J ':.0
1;- OI1P 109 572 731 571 ~11 07 (., 04')
111- ()'7 ' 103 t:;80 731 56, 260 (l(;,~ (.I4S,0
1j 086 091 582 758 t>60 :52 0(.1', (64
16 OB? 090 590 788 51)) :M3 0(-6· (l~4
.. 17 0°4 095 601 800 545 -::43 üt),) ü54
1r. 093 099 632 ":dO ~33 0(;4 ()=j3
19 092 1(\6 655 794 ~~ ? ~20 ü6"2 Ot;1~ .~ -
::?o 000 104 712 789 178 "'.25 314 () 61 050
?1 " 088 100 719 760 767 r::?0 3(:(1 O,!)Ù 050
:?2 " 084 (198 1"90 750 7~1 tS10' (}"\8 û47
?~ oP? 095 794 734 743 50:1 0~6 ü46-J
'.4 07 0 100 798 720 730 493 ()'i4 U46
2~ ()71 109 195 '709 716 486 " ()~3 01;
26 ù72 113 19° 7117 710 480 O~2 (:3R 1
?- 0'"'0 ~~B 782 738 103 468 051 (;)5"'- ,
i2~ (J6~ 125 774 ILl. 1 t:81 462 oc)o ()~5
1
2<1 067 1}0 166 750 664 4;1 041 (l1,?
30 o~t; 137 150 . 756 651) 4û6 ('45 030
3 1 06'5 7"-2 649 043
•A 24
Le BAFJNG fi RAFUG-!.!AKA"MA
-------------------------
Hauteurs limnireétriques er: cm
-----------------------------
Année 1961-68
.Echelle non rattachée au nivel1emC3nt général
JOUI1 l.~ ~ .T A S 0 N D J F 11\ A
1 0)0 034 130 722 P55 834 62~ 37 2
2 029 o:n 321 830 P,32 R1? 616 366
3 028 040 316 ~e.O 816 803 596 360
4 027 047 308 P90 f.4 '1 809 ?~1 (:==.ï4)
5 026 050 ~OO 888 ~lO 812 S?? ~34?)- . ,
6 024 054 306 ~ f.55 821 560 (340)
7 023 070 312 838 8l)? 817 t:)C)'7 (?:B'
8 022 076 31' 816 R40 P>19 ~j5 ( 326)
9 020 087 294 797 f<26 80~ ')38 (3.18)
10 018 .095 . :- O() 800 8-to 800 542 ( 3 11 )
11 017 108 31, 800 823 796 747 (3ù3)
12 û16 125 353 713 R31 79? 'i37) ( 2~ 6 ~~
13 015 145 3EJ3 7')0 8?2 773 . '1:,6) .~ 2P9;
14 QH' 153 350 76' B38 759 ,52)) ( 286)
15 0'\8 167 3~3 713 81)3 744 5(5) (2P3 )
16 025 .194 ~40 760 870 7~.O 496 2P 1
17 C32 211 320 7L 5 PR4 72(1 4P-R ?70,. ,
18 042 235 331 71:)0 838 7H~ 479 276
19 V49 254 ~44 815 8(1) 713 '4'12 272
~O 056 ?67 31.17 ,8'8 8'6 706 46B 2 '"rJ;
21 056 284 365 810 81R 698 463 2~4
22 0')4 295 636 Boo P-36 700 4')8 2~1
'?; 050 313 680 t-11 P:2B 7' 1 446) ?S~
24 ûl)O 300 110 S58 829 720
,
434; 255
25 O~~ 281 697 833 R4û ~'?ù 122; 254
26 048 270 1C9 860 844 6P.4 41(,' ) 252
27 043 . 257 72.7 833 854 67? 396 250
28 040 276 133 P3D 865 665 ~A8 24P
29 040 2.96 747 830 86(' '61)7 381 247
~O 04(1 )24 1<10 815 84'5 64e 378 24.1
31 037 730 845 640 241
-
A 25
../~.;
le BAFTIJQ à. 'DAKKA-SAm()T!
'. . Année 1965-66
.."- '
" - .
.. 1 ••
..
.'. J.". "., _ . Zéro de l' éohelle =. )0'7,42 IGN<. ".: .......'. . .- '-- ' . " -
-. Jours
"
.'
. .J
.J' A s JlT . D .J. F '.. .M .A .
. ; ,
•
J 012
'2 012.
3 011
·4 011
5' 011
6 011
7 011
. R 011
9 010
10 011
1'1 011
12 011
13 011
14 011
15 011
1t 011
17 011
1E 010
19 010
'le 009
21 009
22 011
23 012
24 016
25 02?
2t 023
27'024
2E 023
25 023
3e 025
3~ 027
031
.032.
034
037
(1)8
039· .
036
035()37
03'
045
045
049
049.
051
O'5tj
062
064
(()fto)
è138)
( 161)
( 162)
( 160)
( 163)
( 170)
(170)
( 171)
( 169)
( 165)
( 171)
172 351
150 397
209', 411
217 496
215 ,~53
190 327
176 . 310
163 298
168 285
171 275
180 279
223 263
243 365
250 398
232 332
2~3 31)3
253 358
?6~ 335
245 3.11
2.t3 .430
2~5 465
293 447
:02 421
302' )85
299 375
?R5 357
270 345
292 335
288 321
281 327
295 401
455
511
540
528
6')0
5"50'.523 .
474
454
460
420
425
419
390
1)15
5?6
543
560
531
550
538
515
·535
594
573
548
515
498
459
424
~' '-
429
430
420
393
429
421
400
390
379
371
378
373
357
341
335
320
319
:'08
298
289
'270
274
274
268
260
250
242
237
238
238
238
236
232
.224
281
277
260
. 248
235
225
213
2()5
200
194
189'
184
179
175
170
167
164
1- Q?.,
157
155
151
148
146
144
142
139
137
135 100
13~ 099
'131.·.. c 098.
129 09'7
128·, 697
126. . 096
124 096
122 095
120 095
118- 094
H6 094
115 094
'115 û93
113 093
112 092
IH 091
110 091
109 090 .
108 090
107 090
106 089
104 . OP-7
103 086
103 086 .
102 085
102 084
101 083
101 083
100. 082
100 081
100 .080
079.
079
078
'078
077
077
076
076 :.
076
075
074
û74
0 7 3
073
072
()11
071
071
069
069.
068
068
067
067
067.
067
066
066
065'
065
064
064 ~
063
06)
062
062
061
061
060
059
059
058
058
{)~8
0,7
057.
057
056
056
055
055
055
054
054
'054
054
054
054
053
'053
. 053
052 .
952
052
051 .
051
051
050·
050
050
050
049
049
049
048
048
047
047
045
045
044
043
043
042
'042
041
041
040
040
. 834 '360 690 1210 601 254 '100 64
' .. J .. .. "'-.
. , ~ ---., . . .. ".:' -~ '. ~ . . . -. . -
Module annuel =290 m3/s
...
" .. "
•
Qm = èiébi t moyen menstiel en m3/s
J • - •
i
~ -'" " .
'-
'.
. -
...
.'
. . ... ~, -.
. : ..... -' ,. . .
.. ,_... ~ ... :..",--~--- .~ ._--'--- .----~-....~- ..:..-- :.-~.=--:.-.-.~ :~~ -- _.-':'---"~-""'~--:"-:--' ...:.:.:;.:--_ .. '.- -~-_: ~~'-~-~ .::_"'_~:;":':'-'_'~"'~->l-:': ~__ ~~.__ ~~~---: _
•~ . - --- - -
, A Il6
- I,e BAF'n,TG ft DAKKA.-SA1l)OU
------------------------
;
~~~~~~~~_!1~~1~~~~~~~~~_~~_~~
Année 1966-67
Zéro de l'échelle ~ 307~42 ION
Joura M J J A S 0 N 1) J F M A
1 039 063 253 356 49'5 309 099 û79 065 041
2 039 061 264 "543 '?Ql. 298 098 079 _ 064 047
3 03f\ u63 245 378 489 280 098 Û78 064 046
4 (fl.q û64 237 349 502 272 09~ û71 û64 046J,
5 Û'58 065 264 330 - 49'S 261 097 077 063 û46
h -04~ û67 320 311 467 251 097 076 063 046
7 04~ 068 2R3 307 4Q- 245 097 076 063 046,}
P. 044 C);64 273 300 475 233 096 076 062 045
9 043 664 270 288 470 229 095 û76 060 Q45
10 04? 065 297 335 493 223 09t:j ,076 060 045
11 041 070 270 335 594 219 095 075 059 04j
12 041 071 260 343 604 213 û94 075 059 04'5
13 041 070 248 388 5AO 20B 094 074 058 044
14 û4ü 06P. 236 415 1)'59 203 093 074 Ot:j7 044
1=) 468 ,040 070 224 5?1 -200 0~3 07~· 057 0411
16 041 01'? 242 485 451 198 092 072 056 043,
17 041 076 21)5 478 452 195 091 071 056 049
18 04~ 078 273 470 435 190 091 071 055 048
19 0,4.'? 077 290 4,111 425 186 089 069 055 045
?-o û42 07::; 302 443 420 1f~0 ûB9 069 054 045 ,
21 0.12 073 431 513 402 171 088 069 û54 044
2? ' û4 P. 07 ;, 4.58 489 379 171 088 068 ûl)3 044
23 051 073 449 475 371 169 oB7 û68 053 044
24 065 072 474 461 358 166 086 067 052 04;
21) 066 071 458- 463 348 162 086 067
- -
051 043
26 067 071 498 471) 333 158 085 067 051 042
27 068 . 074 480 4~û 319 154 084 066 û50 042
28 ol1A 081 445 489 3ûO 152 084 066 û49 042
29 070 084 4ûû 489 297 150 ûR3 049 041
30 068 ÛP.9 395 481 2o~ 143 082 048 040.-- ))1 û6') _366 . 296 Û~2 û47
QI" 2~ 39,8 (200) 611 866 9.09 288- (75) 65 4p 2~ 1~4
~odule a.nnuel = 270 rr.3/s
Q':". =- d~bit moyen mensuel en rr. 31fJ.
.. ~.' ,
','
." ,
1• •"'.
..
...-';" -
•
A 27
à
..
Le RAFINa T.lA,1<T(A-SATOOU ~,
------------------------
.'
: Hauteurs limnimétriques en cm
.'
-----------------------------
. , ,
"
. , ";lH~e 1967-68, ,
, ,
"
'.
' ..
. ,
. -' ~
..
~'Zéro de :i'échelle. " 307,42 ION, .,'..! .. .. ,~ : ' ' =
-' ",
"
JOUI'G M J ;r ,A S 0' 'N D J ,F M A.'
"
. ,
, ,
,,' "
1 0'1,0 076 154 '575' 579 502' 265 154 .. , ' ' ,
-...
-
2· 039 074 1~3- 570 490 509, 263 151 "
3 039 07 "\ 11)2 640 495 1)20 256 149, "
'-
4 038 077 1~0 6?R 558 530 263 147,
5 038 069 1,0 675' 568 .561 255- 145 . , -'-',,', ' , ,
6 O~R 068 147 634 60(1 1)45 238' ' . 14~ ' ,, , ' . ,
7 037 070 141 1)75 6ùS 558 233 140 ....
8 017 07B 147· 528 511 552 226 135 ' .~
9 041 087 160 481 ,549 528 239 134
,
10 040 102 179 434 553 515 232, 134 .. ' ,
11 04':? 10; 190 451 ')45 467 231 11_
-' .)
12 0t!'7 104 17:'1 '435 ~21 4~S 220 132 . ,
13 05·~ 1û!) 16=) 435 '150 446 ?20 129
14 05? 106 1h2 409 ;21) 405 21A 127
15 060 11~ 11)3 485 565 3P.R 216 127 "
16 O~A 1'22 nO 43û Ci lj4' )72 212 126
17 017 124 167 415 1)58 ; h=) 207 124
18 01)7 117 16: 40C 524 3~l) 202 122
19 0,6 13' 210 490 492 350 199 121
20 054 1t;? ~t10 49A 492 341) 196 120 ,
21 0114 1hS ')hl 501 '54° 339 192 119~ _ .. .J
22 05.1 1? 1 330 473 ')55 ~47 1P'7 117
23 055 170 333 4lj3 S40 3'>5 1B~ 116
24 015 173 360 1)89 ,)(;3" 342 182 115
25 ü'l1 115 343 5A1 1)7 9 }33 nQ 114, ,
,26 057 17 4 347 470 577 ~?~ 174 113~~J
'?1 Oc:, 7 163 343 4"l.q 61'5 ,315 16? 112
--
'28 060 160 ;)7 433 617 301) 165 112
29 06'2 115 6 .~o 419 ')/)9 290 161 111.-IJ.,
30 065 114 ,!7~ 585 521 28}' 158 110
31 067 - 400, é03 ' ~6B 109
..
.. , , :
..
.. ' ,
,
:( 65),
.-
'QIn 221' 117 -',356 1233 ,: n97", :"8.74:,, 296 , , 1?5 (40) ( 25) ( 15') '.
- ,
. '
. ' Module annuel 382 m3/s
,
=
.,
"
QIn = débit moyen mensuel en m31.s ..
~, , .. : , . ,
.
~ ..
..
.
'.
,
, ,
. , ' ' .. ~,
- ,
-
.'
•
, ..
r·_ ---'~: --=-_ .........~,.~-_ ... ~----~-'--"'-_._ .._.~ __~~-_._.. "-_-_'._-:"",~-:"'__..-. __'.' __,-__ ..-:..' -. .:. ~_~L"::'·':'~- ~~.. ..
_.. ~ :-, ..... ~:.::. :.--~.__.:.._-- _.._---~-~~~ _:.....:._- - ......... ---'----_.
•A 28
1~_~~~Q~_~_Q~~~I~
Hauteu~s limnimétriques en cm
-----------------------------
Année 1965-66
Zéro de l'échelle ,., 1C?8, 16 IG~
JOW'll M. J J A S 0 N TI J F M A,
l' 051 0}6 092 290 450 2,2 1'51) 1'24 104 083 066
2 01)1 03fi 099 2P.1 440 245 11)4 124 HJ3 oP..? 066
) 050 03t) 10'5 268 453 239 152 123 102 081 066
4 050 035 100 311 455 23) 1::; 1 122 101 08(1 066
'5 049 01'- Pu 346 445" 2;'0 150 122 100 0~0 066... 1
6 049 03=) 16~ 374 4~3 227 148 122 C99 oBo 066
7 049 034 158 3R? 420 220 M? 121 u99 079 066
~ 04~ 034 1~2 3h7 447 216 146 120 (198 079 066
9. 04R 034 176 426 411 210 14S 120 û97 078 0(,6
10 047 01'- 161 367 390 2(,'6 143 119 097 078 065_. Î .
11 047 033 ~50 ":l"}'1 . 705 3P2 202 1''11 11R ' 096 0 7 7 Ül)!j
-' .... - ...
12 046. (I]~ 157 3"- 377 200 141 118 00 - 077 On4')
" ')
1) 04(; 03? 141' 342 .372 1?6 140 11R ()9C) (176 063
14 . 045 û33 167 4~o 366 191 139 117 094 076 ù6:?
11 04=) lJ'~ .- 159 t)1.1 :57 189 1;8 117 lJ93 07'3 ()i;2.J') .... ~
16 044 û36 191 bO? 352 1fl6 137 116 OQ"} 075 061, .J
17 044 03fl 1P6 341 18? , ~ 6 11r:: 092 075 061
18 043 Q40 ~O(' ~3~ 1PO 135 11) 091 lJ74 060
19 043 099 118 334 pp ':. ') 114 091 Qi"} U60....
?O 042 070 178 ~24 Pt: 1'33 11<1 090 073 CS?
::>1 041 046 180 '311 1":3 13~ 113 089 073 OSe
?2 040 030 198 307 1~0 131 1 1::? 088 07'2 01)8
?3 040 ill 235' ~06 168 1: 1 111 088 071 057
?4 039 030 251 118 300 1t;"7 130 110 0~7 071 0116
21) 03P 075 200 7{10 ~91 1hS 1?CJ 110 (JRfl 070 0'55
?6, 037 100 242 122 502 285 1.)~, 1?R 109 oP') 069 055
27 036 099 '216 490 279 1h1 1?~ 108 084 Oœ 054
?-8 036 135 220 479 ?74 179 127 107 0~4 o6e. 053
'-9 0:1) 040 ?11 468 ?69 1'57 127 106 067 0=)2
30 034 090 21, 462 264 1:; 6 12/S 1ul) 067 (J'52
31 034 257 259 125 10'5 066'
Qm cp 3,5 S5' ( 710) ( 880) .'390 97 41 2~.5 . 1~5 '}O 1,7
Module annuel =' 193 m3!s
Q;n =' débit moyen mensuel en m3/s
- . _ •." -- "---- - -~--.-- -"---.----~ • __. .:..... .i_.
...
•
•
A 2~
l.e BAKOYE à OUi\LTA
---------------~----
- Hauteurs limnimétriques en cm
-----------------------------
Année ~966-67
Zéro de l'échelle = 108, 16 TON
JoU1'8 ~~ .;r T' A S 0 N D J. F M Au
r
1 0'52 01)9 1~9 186 4~0 ( 620) 3)1 1P-4 141 115 095 073
2 051 057 149 189 440 ( 650) 328 181 140 114 0911 072
3 (61 067 161 260 4?0 (670) 323 17?- . 139 114 OQ3 071
4 01)0 066 14.1 236 (A~û) 125 316 pp 138 113 O?2 071
5 050 0(1) '39 2',)0 (4~0) 782- 310 176 P7 114 092 071-,. .
6 04Q O"~ 136 237 ,00 734 3û'i 174 . 1)fl 113 . 091 û70
1 04R O~? 133 213 480 ( 69r;) )03 17:? 13'5 113 091 069
8 047 ofi?· 124 250 4P~ ( 670) ~91 170 n4 113 090 069
9 Ol1 061 1<17 2.99 .185 ( 650) ?89 169 134 112 089 069
10 . 046 ne 2Rr; 130 '19 168 13~ 112 ()BP, .- 06B
11 045 1??· ?54 701 271 161 132 111 087 068
12 045 P< 2.11 110 2.64 165 132 111 086 068
13 044 177 322 ( 690) ?l)7 164 131 110 086 061
14 0<'14 160 310 (650~ 2c;O 1'::3 131 109 ûR5 061
15 112 16ù 26R ( 610) ?!p 162 nû 1û8 0~4 067
16 oRo 1)) 313 702 ~580~ 23'5 '60 12R 106 083 061
17 072 162 325 (?SO) 229 1:::8 127 105 082 061
18. 064 11~ 375 (52Ù) 2"< 157 1ê6 104 081 066
19 OC-O - Y3'5 396 500 21(} 155 125 10) 080 066J •
20 053 - n9. . 465 483' 2.15 1=).1 124 103 ogo 066
21 051 14û 4~7 702 468 212 1:'3 12d 102 079 065
22 oC)() 138 (5.60 ) 453 207 152 123 101 079 064
23 049 135 ( 600) . 432 204 1; 1 122 1(.01 û7R 064
24 0156 1'3' (r;8{J) 422 202 150 121 09? 077 00
25 070 139 (5')0) 4û~ 199 149 121 098 (J'16 0f:2
26 Obr; 166 (520) :'93 1')6 MB 12û 09~ (71) 062
27 (I~6 169 490 380 193 111i) 11Q 097 07'5 û6?
2fl 063 170 492 370 190 1014 11~ û95 074 (/61
29 ohl') . ?oot! 491 360 188 143 117 074 061
30 ûf: 188 1167 )A9 185 142 116 073 061
31 061 1P 1 449 339 141 115 073
Qm 10 ( 15) 52 426 (BOO) ( 894) 1&1 61 35 19 ~3 2.,81'/
.
?>~odule annuel = 209 m)/s
QIn = <d 4bit moyen trlensuèl en rr,3/s
..
'.. .... ..__ - - __ . ~ ,;-_.6 __ ._. • _
_0_._-._.- _
- ~-..-- -~- ..... --- _-_-__..:......:..:2:'-_-=-..: __ '""'_~ . ....L.
. .
..
•
•
A 30
Le BAKOYE à OUA.L TA.
------------------
.
Haute~rs limnimétriques en cm
-----------------------------
~ Année 1967-68
-Zéro de l'échelle = 108,16 IGliJ
JO&U1 fil J J A S 0 N D J. F M A
1- 060 054 116 334 77A 6?0 287 183 146
2 060 053 127 ~33 718 597 280 181 145 .' .
3 059 052 120 275 702 559 ·273 179· 144
4 059 051 108 375 680 531 266 178 144
-5 058 050 146 405 577 547 259 176 142
6 058 05° 213 379 570 515 253 174 141
7 058 049· 168 417 573 485 246 172 . 140
8 057 048 159 371 569 468 238 170 139
9 056 047 155 317 576 458 233 169 138
10 056 047 11)5 320 fil) h 453 228 167 13·7
11 056 047 131 326. 633 444 224 166 137
12 0'57 04 7 1'57 341 P42 442 220 164 136
13 056 (j67 179 316 752 439 226 f63 136
14 055 oA3 191 317 735 434 243 162 136
15 054 147 16B 271 '709 433 228 161 nt;
16 0')4 126 11) 7 260 702 427 221 160 135
11 0'54 117 193 2Ro 703 418 21A 159 rn
18 061 109 190 216 693 '414 216 157 133
19 06~ 102 170 :~R 710 407 215 1')6 132
20 065 OQO 170 366 706 399 219 1)4 131
21 064· 085 234 . 393 713 )87 215 153 130
2~ .063 091 240 363 (683 ) 375 211 152 129
23 062 07~ 308 (~40) 662 3h4 204 11) 1 128
24 061 076 365 545 641 31)5 202 150 127
25 060 088 3}4 1)?6 628 350 199 149 126
26 059 099 313 ')76 628 3.1,' 196 1.19 126
27 058 OO~ 2R8 540 613, 330 1Q~ 149 125
"'-
",-,
28 058 098 2}O 579 (,23 319 190 149 124
29 057 107 :.17 E)79 61)4 311 1R8 148 123
30 056 108 3}(I ( 587) 645 303 186 148 122
31 055 320 688. 296 147 122
c
Qm
"
10 135 491 1163 564 139 ~1 31 \2.5) (15) (ca)
1
-
Module annuel = 22.1 ra3/s
Qrn= dÔ1Jit.moyen mensuel en m3/s. (
. - .
-----_.--'-_.:..~-----_._-
'..
A 31
Le BAKOYE à TOuKOTQ
"
----------~--------
"
, Ha'..: '"r.:1"1'8 1 iH~li.! !1;,s t;:-i ::j,l,f~ S er, cm
,
---------... ------....,,------_ ..- - ---
Ar,Lfe 1965-66
Zéro de l'échelle = 1.61,05 ION
<
JoUta .' .J ..1 A S 0 N ]) J' :F M Atl' _
1 (';0 (122 080 098 150 175 ( 103) 079 061 056 041 037
2 03C 022 080 099 190 115 ( iD)) 019 067 0'56 047 037
:3 li~" ~ .... ~, 079 119 184 175 ( HJ2) cna 067 0;6 045 031';~. " vt:.~
" (:29 (In 082 121 185 174 : '102' 076 066 055 045 037... , ,
·5 029 022 080 111) 200 112 ' 'Cl 1 ' 076 066 055 045 037\1 1 1
6 {;29 -022 077 (108) 202 170 { 101) 075 066 055 044 036
7 (129 fJ22 069 100 204 167 ( wo' 075 056 054 044 035\ ,
8 c~8 {;~~. 068 09, 192 166 ( 1(io) 074 065 054 û!4 (1)6
Q (.'28 û2j 068 095 162 165 099 074 065 054 044 02·~)
"10 028 OZ) 067 104 l11. 165 099 074 065 ,053 043 035
11 ü28 ü2,l 067 100 209 160 097 013 o6lJ 053 043 O})
12 028 (""Il: 067 ( 110) 186 160 097 . 073 06'Î 053 0'13 (l3·~'<:'"
13 021 02.7 066 ( 130) 176 158 091 072 064 053 042 O~4
14 027 036 066 ( 160) 114 150 D9'5 012 oM 052 O' • 034-.;..:::,
15 027 060 064 175 183 147 095 072 063 052 041 O', J. ..;.-
16 021 ose 064 177 178 148 092 072 063 051 041 0';;
17 026 063 064 166 176 140 092 -071 063 051 041 033
1c 026 060 080 165 176 139 090 071 062 05'1 041 032('
1?- 026 060 ,076 198 180 137 090 071 062 050 040 032
20 025 059 079 168 176 130 085 070 062 050 040 03i
21 025 017 077 165 176 (128) 085 070 062 050 0.:1-0 031
'?2 'C25 055 075 165 174 ( 121) 085 070 061 050 0·+0 031
?l 02:; 054 070 160 172 (125) o8n 070 061 O'!: 0:;0 0)0
-"
~ . (\')< 091 090 1lQ. 190 (123) 0,130 070 060 O~9 039 030<:.'-! c. If
;::.:: ('I2~t 084 090 174 184 ( 121) 080 069 060 04(:. 039 o~O
,.,' Q?l 080 (81) 168 182 ( 118) 08e 069 060 O'~S 039 028... ;.
--'
') ... 02.) 02.6 085 193 180 ( 116) 02,0 069 ûCj8 Ot.? 038 020- 1-,
?~ 023 08, 081 '64 178 ( '14) O~o 069 058 04ï 035 o~~,- -,,' '- -29 D2? CA4 088 150 176 ( 110) 079 069 058 o}8 0""l:'
3ü 022 Of.:2: 090' 145 175 (107) 079 068 057 Oj7 027
.3 1 u22 ( fJ96) 142. ( 105) 068 057 u37
,
Qm Op 18 41 2.39 374 237 67 32 21 10,8 4,1 \6
.
87 r..3!nModule annuel ;:
QJJ. :0 dt~bi l m"yen mans;.iE,l '::n 1;;3/s.
'-
-
~ --_-.__ -0__ - _--' _~"._ _ _ __ " .~ "_. • _
•Il
A 32
, Lê ~AKOn: à TOUKOTO
--------------~-----
'Hauteurs limnimétriques en cm
----7~------------------------
Année 19r16-6?
Zéro de l'Echelle = 161,05 ION
Jours t.~ J T A S 0 lT 1) J. F M Av
1 027 0'35 068 088 ?OO 28? 0~2 070 062 01j0 (043'
2 027 033 ' 06R 200 300 092 070 062 Ol)(l (0421
3 027 03~ OIS'" 200 305 ù90 070 06? O?û (ù42)
4 02(; ù33 06'7 198 295 ût)O' 070 062 050 ( 042;
1) 026 {I:.~ (.l t;.., 194 26::> 090 069 060 050 ( ()4 2!
6 02:1 032 Of1? PA 252 OR7 069 : 060 Ot)o (041 )
7 02() 0"0 (('? 1'71:; 243 OP'7 , orS9 ù60 050 (041),
8 026 030 07A 1'76 240 (JP7 069 060 050 (041 )
0 O?(; o::>? (''7? pp. 235 099 ûPS On? 01)9 01)0 040
10 O?h 0:0 07~ 098 200 230 oon OP'j 067 05? û4Q 040
11 O?:'i 0' ? 074 210 230 0°9 opt:; Of,7 . 0~8 04° 03~
12 O?"i o'~ 07P. 1'? '> ??S OQ~ OP; OrS7 O)~ 049 O}~
P- O?I) û4? op.!! 1P.5 22S OQ~ OP} 067 01)8 04 P 038
14 0::>6 Û1? ûB3 113 2?0 O?'~ (.lP1 067 ûsR 048 û~R
1S û?p 0·1? 082 112. 173 200 O~p. 081 066 ûCj ,~ 047 03P.
16 027 0·1 ? 082 1P3 1R4 09? ÛP.1 0116 (I!)R 0.1 '7 03?
17 02ti û~!j oBo 2()0 1P:1 ù?7 080 Ohf u~f; ( O(1 7 ) 03'7
18 ' ù?( o~:::. û8û 210 124 OC}? ûAo 065 0~6 (()4iJ) 037
19 025 (ISO 07-~ 144 216 180 O~(; ù80 û(S 056 ( 046) 037
20 021) u1)lJ 0"18 1'5 1 22~ qfi. 0°6 0:~ 065 OCj6 ( û4 6: û36
21 O?C':· 048 016 211 22° no 09h 07R oti5 ViC:; ( 046' 036
?;? 02~ û46 076 '24 ?31 110 û?~ ():R Ûh~ (;1)") (04::;\ ()) 6 ,\ J ,
23 Û2n 0-19 (1'79 ?-?) ?1A 161) 09": (.l76 Of!) ()t::~ ( 041) '. 034
24 ()3B 046 OM 213 200 160 0 0 :::' 076 06'5 Û~1 (OtiS) 034, . J';
?'l) , 038 û::iû li89 ?OO 1°2 1~:::' Oo~ û"'6 û61i t l 53 (04)) 034, J
(044:26 û40 ('50 Û9û 1P7 ,?P 1-" 094 075 () tt) ,os 1 03·4}~
27 t l 3R 04') 09G 1"'; 1P.B O?4 0715 065 ÛS1 '(û44' li".!. ".
~fl C3t\ Û(,~ 0R9 1'73 1PP 094 û75 065 Û!j1 (()44' 0"".; ...
29 CJ36 ()74 ù~R 17û 1~R 093 t'74 065 (044: 032
)0 Ci)S 074 088 16fi. 198 093 0 7 4 Otl] ((Jin; ()32
31 û·- ol:'6 (184). 074 063 (0.13)_J
QJn q9
. 7,1 44 ( 227) 435 463 100 49 25 155 37 27, 1
Y.odule ar-nuel ., 116rn3/s.
Qm ., débit moyen mensuel en m3/s.
, ,
~
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•
«
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Le BAKOYE D TOUKOTO -
---------------_. _.-. --
~~~~~~~~_~~:_;~~~é t~~9:~~.s_,(;t< ~rn
,
Àri'i:l,{;€ î967-68
Zéro de l'échelle
== 161,05 Im~
.
Jour&! li! J J A S 0 N D J F M A
_.
1 033 026 OC):? 122 226 229 127. 088 073
2 033 026 01)4 104 230 211 126 088 073
3 O:n 025 057 094 222 205 124 087 073
4 032 O?5 057 138 217 204 119 087 072
5 032 024 05'5 138 191 205 118 08? 072
6 031 031) 01)3 124' 184 193 ' 117 oA) 072
7 031 O.l1h 0511 123 192 188 114 084 071
8 030 04.11 OSU 111 192 184 113 0~4 071
9 030 041 050 107 2()8 18.1 111 083 070
10 03,2 040 050 110 2()~ 183 109 083 070
11 034 043 OC) 1 111 lli 180 106 081 070
12 041 048 0'52 110 290 182 100 OR1 070
-
13 043 (1)7 052 114 273 182 108. 081 O?O
14 041 071 (J'57 107 275 182 108 Ci81 070
15 0"0 (:68 055 10') 263 180 107 ()80 070
16 Ci'").? 01)2 OP5 O~6 2(,5 178 106 080 06?..J.
17 036 057 oR2 oq- 26R 174 106 up-o 069~l
18 031) 052 077 1 f~, 271 '170 1Ci4 07Q 069,-'
19 035 050 072 122 261 170 100 079 068
20 (31) 046 110 140 272 169 098 078 oGB
21 032 044 094 136 261 1,')3 098 07f 06P
22 032 041 11.1 131 21)9 159 1I97 u78 06ï
23 030 0411 1hA. 140 251 '1S5 .0~5 077 067
24 028 047 1'53 156 245 153 095 077 06?
25 O?A 047 122 162 239 150 093 076 067'.'
2(\ 02P 054 106 16~ 23~ 146 093 076 066
27 027 057 103 1'5~ 'tH 142 0?2 076 066
2R 027 01)6 107 172 2;8 po 0?2 07'5 066.J/
29 U2"7 0--" 1e 159 ?35 136 092 ( 7 1) 0116.,~
30 026 059 113 1?? 230 133 0)'0 075 û66
31 026 117 2Ro 128 07'5 065
, .
QIn '17 7,4 70 203 629 343 - 116 46 21- (15) (9) (5)1
-,
Module annuel == 123 Cl" /s~ 1
:
.
~ = débi t moyen Dler,suel en m3/s
,
-------
.----------...:..-------=--- -_.--------~--- .----------,._---~'-~~----_... -
,~ '.
..
- ---
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- I,e BAKOYE ft .DIANqOLA
--------------------
Hauteurs limnimétriques en cm
-----------------------------
~née 1967-68
Echelle non rattachée au nivellement général,
JOUl'l M J J' A 'S 0 Ji D· J F M A
1 084 200 145 711 317 ·160
2 ·071 210 749 6Ro 293 159
3 062 ?70. 725 668 289 157 .
4 053 300 612 650 281 155
1) 067 295 590 629 2'Q 1540 ....
6 073 272 600 614 252 152
7 072 24B 620 590 ~40 150
8 076 229 610 582 231 148
9 OPO 239 589 57'5 228 . 144
10 014 210 'Jh9 561 220 143
11 080 249 790 555 217 139
12 072 269 860 549. 230 13A
13 082 270 87) 544 240 137
14 163 200 887 537 223 137
15 074 1'5 1 180 900 531 220 136
16 066 149 272 91~ 528 212 135
17 061 120 2S4· Q19 511 206 133
18 079 MP 269 910 510 1QC 132
.' )
19 086 220 4U5 9CJO 500 194 131
20 069 180 390 897 489 192 130
21 (di3 197. 340 904 481 191 129
22
..
01)4 230 370 900 4.63' 190 129
23 071 )?O· 430 86{J 449 189 128
24 076 260 ll82 846 42') 189 127
25 OSh ?10 447 828 404 188 125
26 (J8R 238 380 ~ '1 )f,(j 18'5 1?4
27 105 2F! 37"9 .788 37ô 176 1?3
28 098 281 410 773 35') 170 122
29 077 240 4C)Q 7'59 34'5 168 12?)0 OP4 . 2hr; 4Pt) 730 3?Q 166 1?1
31 300 f.73 323 120
.
~
-
-A 35 '
'La :BAOurJE à SIRAMAKA"NA
~.' .'
"
:
. : Hauteurs limnirné trique s en cm"
.'
. '
·A',
.., ~., .
. D','N,.os
---------:-----:----------:---.----.. ,
-. .....
,.,... Annéè 1967-68 . ". . '. '.,
".. ..>." ",:. ---:',.: .... ".. :~·Zéro·:ci~,l'échelle.=; 15r,03. laN ...... :
JJJours '. M
...
~~ ., ,.
. .
. '.
,- ~, .. '
..
........ :
1
2
'3
4,
5'
6,
7
8
9·
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.. ~­
.'
144
164
156
.154
155
155
195
184
198
199
1°7/.
200
( 210)
(214 )
( 232)
( 265)
,( 253)
(260)
(253 )
( 238)
'30"
( 290)
(285)
308
305
(29:3 )
(255)
( 260)
( 27~)
(275 )
(263 )
( 248)
(235)
( 230)
(224 )
(217)
( 278)
( 247)
( 270)
300
334
356
336
361
336
361
331
400
449
432
405.
')87 ,.
382'
355 .
.341
358
359
372
390
lli
409
401
417
395
39'5
396
411
405
427
403
394
382
374
371
368
362
400
399
398
368
·347
:3 19.
301
306
·)00
,295) ,.
,293 )
290)
,287)
285)
283)
279)
212)
265)
257)
252
247)
24?)
23'7)
, 232)
230)
224)
217)
210)
204)
199
196
1Çl4
192
189
185
l83
181
.1'78
176
:'174
173· '
172
168
166
166
169
168,
168
167
167
166
166
1c;l:i
165
172
170
16R
164
161
158
156
155
154
153
153
15~
152
150
149
148"
148
147
147
146
146
:1.45
145 "
144
143
143
142
142
1,41
140
140
140
139
139
1 ~a
-'-'
138
137
137
136
136
135
13'5
135
135
135
134
134.,
134
'131-
134
133
133
132
13"2.
132
131
131
131
131
130
130
no
129
129
129
128
128
128
127
127
126
126
",.
, .
.. -'.-
'. , .
" .'
Qtn ..
,- '.
255 460.
-,
..
" .(Mo.duie annuel = '88 ~3/s)
...
Qm :: débit moyen mensuel e; m3/s
••
..
..
A 36
ta FALEME à KIDIRA
------------------j
Hauteurs limnimétriques en cra
----------------------------- . -
Année 1965-66
0 Zéro de l "échelle = 19,61 ION
Joura M J J A S 0 N D J F M A
1 027 168 (274) 1020 490 275
2 026 174 (272) 1020 - 44A 27')
3 02'5 165 270 980 43'5 265
4 02'5 1=)4 ~78 795 430 255
1) 024 1';2 338 701) 430 248
6 024 160 300 695 426
7 0'" 1A7 37~ 820 435.. -
8 û29 176 470 843 580
9 033 170 440' . 763 590
10 O~3 160 520 912 60l)
11 032 1'57 hlO 950 60'
12 031 153 ')85 97V 590
13 V30 149 710) 978 56CJ
14 029 145 :896) 970 505
15 0?9 145 1000 925 47u
115 028 145 733 .\ 7~0) 435
17 028 1~Q 76? (-;41 .404J"
1R 028 220 R~8 590 (37))
19 O~1 220 (906) 710 380
20 080 212 (923) 745 360
21 152 212 940 62U 3')(1
22 188 22'5 9.45 67u ;35
23 160 2';4 93'5 640 32')
24 14' 259 830 M'j 314
25 151 249 902 650 303
. ?I} 031 150 226 710 640 295
27 030 160 22U 648 610 290
28 O}O 173 213 678 598 280
2~ 02? 1')8 238 (880) ')73 265
30 0;>8 1M 27') 998 535 262
31 028 . 275 925 268
( O,?) 18,4 89 1308 435 -Qm 1146
( ~Iod·.l1e annuel = 270 m3/s )
Qm =: débit moyen mensuel er. [[.3/8,
. .
fi.
•
•
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,
La FALElITE à j( !DIRA.
------------------
Hauteurs 1 imnimétrique s er: cm
-------------------~---------
Année 1966-67
Zéro de l'échelle = 19,61 rem
Joura f,! J J A S 0 N D J F M A
..
.
1 225 490 710 364
2 216 380 120 359
3 120 221 4QO 748 Y50
4 1)tl 272 ~488) ( 850) 111"J'
E) 113 200 486 950 329
6 ( 113) 230 1)40 930
7 114 2?O ')1)0 (9P-O)
8 ( 110) 2fl.? 557 1050
9' ( 10'5) }OO !jtlO 1ObO
10 ( 103) .190 490 1üRQ
-'11 100 490 1)00 1080
12 O~O 1)1') 490 10flq
-1) 130 ')00 '540 107fl
14 140 490 'j()0 10116
15 140 447 '1 ?o (1040)
16 1)0 500 523 1023·
17 160 490' 11!?0 1027
18 1~·5 490 690 990
19 166 535 71U (990)
20 :.~O S3<J 72'5 987
21 270 53fi 745 960
~2 250 1)35 7'50 ~1)9
23 220 '537 880 600
24 2~5' 53CJ 880 5<J0
2')· 21 Q '1(.:0 85<J 490J"
26 210 525 84'5 (460)
27 280 560 7P5 44~
28 ( 240) 560 766 44L1
29 200 t:O 7)<J 390
30 100 665 718 378
31 100 (,50) 3F.9
:
. ,
QIn 65 508 902 '622
( Module ar.r.llel =" 280 m3/s )
QIn == débit moyer. mensuel el! m3/s
._- - ------
• ~ - - - --. - __ • - __ ~~._ - - -4- t.. _
' • .J •
. ~, .
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: : La FAtEME ~ K!DIRA
------------------, . '-. -' : ..;.~ ',!.:. ,:'~' \~', -
, -,...." - ".' .'
. . . .~. ~ .... ':.: . ~. - ~. ~ -- .' . ~
. ',,: ~ ,Ha~teurs limilimétriques en cm ':';'
. . .----------------------------- . '.(."
• "". r
, Année 1967-68 ,
J, A- S 0" N
330 525 805
... '.
550 ,520 790 .
490 690 708
460 770 705
, 370 851 770,
360 850 ,70 Q
3'58 890 '690
356 BA7 :700
370 8R7 690
090 358 890 680
(090) 365, 935 100
089 360 915 '689
075 390 928 680
220 400 925 645
225 490 918 650
230 550 905 653
230 Si ') 889 610
220 490 ' 880 650
210 490 A8~ 580
200 ,( 510) 887 510
2(]0 ( ')'50) 887 490
25(1 5AO 839 4'30
255 (')75) 790 41,
290 569 780 -420
290 490 790 ' 418,
340 515 815 '~o5
345' 510 940 370,
345 520 965
(~48) 515 1m9
350 530 880
349 53'5
D . "J F M,
~.- .
. '-.
Q;n' ;:.... : ..
, . -:-.:"="':.. ...
'. : ....
,~
..
QIn =
( ~iodule, annue:i ;' 2~O m3/~)
débi t moyen men'~uel en ~3/s
",-" .
. ... ,.' .- '.
~, - '. . '-.,' ..
'-":
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La: FAtEME il GOtTRBASSI
Hauteurs limnimétriques en cm
Année 1965-66
'. '.
..
-, " '. " - .~,~, . ~,. .~ • f •
'.
0"''1
. ~ .:". :Echelle non ratt~chée au:' nivellemen~...gé·néral,
1'· " ~'=~T==F=~=-=;=====r=~==;====r:=~=r==~~~~==T·===d~. Ir ,
JOUI'IJ . M J.. J :.. , A' : s. . O. N D ~. . ..J .' FM:'.. ~A
..
. :- ~ - ~I--t---l---·I---I---l---·I-----I-~-'I---a.---I---I---I·---I~
or-'" • .' •
,,' -
. ~
1. 016.
2. 015··
3 Ci15 ~
4 014
5 014
6' .0·13
7 013
8 012
9 012
10 011
11 . '011
12 010
13 009·
14 009
.15 OOR
16 007
17 007
18 006
19 006
20 OO~
21 OO!)
22 . 604
23 004
24 003
'25 003
26 002
27 002
28 002
29 001
30 001
31 001
(oob)
(000) .
(000)
(-OO 1)
(-001)
(--001)
(-001)
(OÛO)
005
035
054
050
038
032
025
020
062
123
100
O~9
092
092
085
078
122
1?1
134
147
157
147
133
123 . :
123
160 : ~
162
146'"
135
128
123
120
119
12;~.
123
126
174
193
195
195
198
207
230
234' .
214
210
200
195
189
236
253
262
241
..
.
-, ~­
~.
257
233
315
252
272
302
333
286
266
331
299
288
48'8
458
466
482
561
608
.692
135
706
689
635
134
464
462
580
763
786
775
743
617
488
486':
529
568
587
614 .'
613
693
710
736
671
615
575.
'538
100
480
480
402
484
471
474
476
485
480
470
457
431
418
398
)65--
350
376 .. '
390
445.
480'
473
456
492'
476
472
431
400
409
;66
352
346 '
338
327
316
304
277
.269
265
·260
249
240
23·5
238
247
243
,,' .
236 :,
230,
222 .,
220
g21
·220
219
221
225
219
207
203
'199
197
193
191
189
186
176.
169
167
165
162
159 .
157
15'5
152
150
148
147
;~ '.
..
144 ....
142 ..
141
139'
137
134....
132 . ~
131
130
129·
1Z7
126..
125
123
122
121
120
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
~~ 108
107
106
105
'108
107
106
106
105 ..
104·
103
103
102
1Û 1
100,
099
098 .~
097
097
096
095
094
093
'092
091
090
089
088
081'
087
086.
085
084
083
082
08~i
081
080
079
078
071
07~ .
075
074
,074
013 .
072
011
071
070 .
069
068
067 ,
066
065'
064
063
062 '
061
060
059
058'
058
05.7
056
055·.. ~
055
054
053·.
'053
052
052
051.
050
04'9
049
048
047
046 '
0.45 .
044
. 043
043
042
042
041
041
040
040.
0}9
038
037
036
035
035 ~
035
034'~
034
034
033' .
033
033
032
032
032
031
031
031
030
030
û29
029 ~ !
028 . ~028
027
021
026
026 '.
025
025
024
024
023
022
.1 ••• : 1· .
~, 1 .'
QIn 0,6 19 106
. . ~ .- ., ~ .' .:' .; ...
419 119 "45" ".>26, :13,7-" 6 t 5:,2.,9'.·
. ~ l>!odule annuel = 204, .m3/s
.. '
Qm = débit moyen mensuel en m3/s
.',
• • r ,". "" • - ~ -,., ••'-~- ~ ~",---,,,--=-,-,-....._.......~-~---.:...:- .._- --_:'-:-_.. --::: ~----'-~_._~;:~ •• - :.... :"--'~-':"':'~..~~-.\. _..~~ :.:.-.._ "'~_"L,,_::. .._'~~~_~'::,. ~~_':~~~.~~~~_ .~-:..: ..~__~~:_ :.~~~_~-..:..~~ ~__ ~_:
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>
T,a FALF2~E à, GOURBASSI
,
----------------------
Année ,1966-67
. Echelle non rattachée au nivellement général ..
Jou,. M J J A s o D J F M A
..
1
4
1 02?
2 021
3, 020
4 O?8
5 029
6 028
7 027"
8 027
9 026
10 026
11 025
12 02'5
13 024
14 024
15 02B
16 027
17 02'5
18 023
19, O~:?
20 024
21 028
22 030
23 033
24 034
2'5 033
26 0~2
27 032
28 0}1
29 O~.O
30 029
31 (Û28)
026
027
029
028
027
029
026
025
027
028
030
029
029
03U
029
02R
030
034
036
0 '0
.J"
03/1
037
037
038
040
048
051
062
082
095
100
'094
089
087
089
087
095
099
112
109
098
090
094
096
108
125
160
228
245
232
195'
242
205
178
162
159
162
174
163
163
170
174 292
165 281
202 340
220 47û
252 492
236 415
304 422
384 366
403 -r 365
397 369
410 410
398 428
369 459
343 1)05
319 ")22
2?3 541)
274 545
269 513
!.45 532
, 381 548
j 65 541
36B 540
408 5~4.
441 579
470 546
482 494
508 4~
450 472
433 1)12
(27) '521
{29ï ).
477
515
591
666
702
722
740
750
75">
115
691
675
hB5
689
702
70ï
701
, 675
627
541
4'5')
398
373
355
345
329
321
302
291
281
2;7
, 275
270
267
251
248
239
238
236
234
230
228
224
220
218
214
211
20(,
197
194
189
186
182
180
177
173
170
167
164
160
157
154
153
152
149
147
146
143 '.
142
141
140
PQ
.,).,
137
136
134
132
131
130
128
127
125
123
122
121
119
119
118
117
115
114
112
111 '
110
110
109
108
108
101
106
106
105
103
103
102
101
100
OC/O~ "09/1
oq'"
., 1
096
09'5
094
093
092
091
091
(J90
()89
088
(J8?
086
085
084
083
082
081
080
079
079
078
077
076
.075
074
073
072
071
070
070
u69
068
067
066
06'5
064
063
062
062
06~
0.60
060
(046)
(042 )
(û4û)
(034 )
(030)
(028) :
( 025.)
(022)
5 71 400 714 960 146 53 27 14 (6)
Module ar.nuel = 202 m' /s
-'.1
1
•
QIn = débits moyer.s mensuels en rn3/s
••
•
i
•
------
, A= 41
La FAT.EME i\ GOURBASSI
/
------------~--------
Hauteurs limnimétriques en cm
-----------------------------
Année 1967-68
/
Echelle non rattachée au "nivellement général.
Jour; !ii J J A S 0 li D J- F M A
-
1 (022) 014 107 446 5~·O 471 253 15~ 121
2 013 120 361 604 '502 249 157 120
3 012 1?8 308 644 535 246 1'55 119
4 010 167 292 640 547 242 153 117
5 009 143 325 - 6"(5 '515 237 151 116
6 (019) 00:' 121 ;56 713 532 231 149- 114
7 008 112 ~ 3 1 720 556 226 147 113
8 008 106 326 Ti.3 522 222 146 112
9 007 10? 307 707 486 217 145 11 1
10 û2û 113 298 6Ro 456 213 143 110
11 ( 017) 04P 226 342 1116 465 209 141 109
1? 071 202 40R ~ Tl 506 207 140 108? .'
13 0112 194 429 515 ';48 205 138 107
1c1 094 177 4311 51? 522 204 137 106
1'1 (;97 1=;7 ;M~ 1)09 495 202 136 105
16 (014 ) 01~9 141 32ti 1')1° 4t)6 197 1:5 105
17 011 143 398 532 444 191 13"4 104
18 061 149 398 549 420 1R6 133 104 1
19 0"6 177 4·18 762 387 185 131 104
20. lf)O 234" 435 SIS : 69 '84 130 103
21 (011 ) 143 234 4'19 ~,73 ;53 lB? 12P, '01
22 ?32 222 4"11) Ci 8(' 338 180 127 100
23 259 ?78 408 6?8 321 po 125 098, -'
2.1 207 330 420 66q 310 176 124 097
?~ 180 ) 1- 41") 701 305 174 124 096
-J --' . ')
26 (016) 14? '::-:7 .1?R 70; ~.04 172 123 095
~7 1~3 304 4~9 6R7 29t; 170 123 094
?8 1:1 2AO - 440 !)PO 2R2 167 122 001
-.-
29 11? ?f1~ 440 530 27 1 164 121 092
30 112 31'; 461 1191 264 1~ 1 1?1 O??
31 43') 4111 25,~ 121 090
Qm (r~) 39 154 500 1106 '391 133 51 32 ( 16) (8) (3)
!-!odule annuel
'"
182 m3/s
Q:n = débit moyer. mensuel en m3/s .
..
..
'~ .
1
.,
A 42
,
l a FAT Eif.E ft. FAOOtTOorT
--------------------
HauteUJ's limr.imétriques en cm
-----------------------------
.'
Année 1967-68
..-
-' Zéro de l'échelle 119,03 ION
-
.. =
JoUfil M J J A S 0 N D J F M A
1 100 298 636 521 221 140
:? 091 ?B9 595 505 220 139
3 08: 325 566 471 2.18 138.
4 075 408 702 450 213 137
5 077 336 643 432 210 136
, 083 332 726 443 2(6 1350 .
7 120 300 605 42? 200 E4
B 223 26R 519 43;;> 196 133
Q. 219 269 447 440 194 131.-
10 196 26A 445 L146 192 130
11 154 396 400 447 189 1?<?
12 141 430 39R 116 187 128
13 119 389 379 478 184 126
14 109 318 391 445 181 124
15 (11., 112 254 454 443 177 123J -
16 035 130 269 476 401 17( 12?, ...
17 l·42 123 3(.11 . 543 472 171 120
18 V>3 111 291 1)47 414 173 "8
1? 110 110 368 523 436 171 117
?O 2:'1 123 322 1)09 321) 158 11?
21 13 g 236 329 553 312 1(,7 114
·22 143 289 411 615 29? 163 112
23 111 3ûB 'Ù~6 660 2°3 15° 111J'
24 (J~?' 326 430 6(}7 292 1 t:: 7 110 ,) .
25 ü?2 2"1 446 :115 281 154 109
1
1..-
2~ 075 2'59 4?CI )60 266 152 108 i.-"27 074 277 .1A 2 523 259 1C:;0 107 1
28 069 284 468 468 218 148 106 i
29 o-::~ ?P'2 .12'(. .H? 240 146 105
30 120 463 ..t(i~ 453 231 1113 104
31 355 508 . 224 103
1
QIn 23 131 350 661 394 103 ,3
..
.
. --- ----.• -------------- ·_~__•··___...a._. __ ....:..··~P..;..... ......_.~ ---..:...-:._.__.._~ . _ ' .•
- - - "- -~_..- - -------_._---~- - - - _.- - _. -.
